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المحتويــات
�لحمد لله، و�ل�صلاة و�ل�صلام على ر�صول �لله، وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعين، وبعد
   فاإّن جامعة نايف �لعربية للعل�م �لأمنية وهي تتقدم بخط��ت حثيثة، ت�شق طريقها في ت�ؤدة و�أمان، وفق 
�ل�شيا�شة  �لمر�ش�مة  لها،  و�لإ�شتر�تيجية  �لم��ش�عة  لها،  منذ  �أن  �ختار  �لله  لها  �أر�ض  �لمملكة  �لعربية  �ل�شع�دية 
وتربتها؛ لتك�ن مقر �إن�شائها، وقيامها، ومنذ �أن و�شعت ق��عدها، برعاية كريمة من �شاحب �ل�شم� �لملكي �لأمير 
نايف بن عبد�لعزيز رحمه �لله و�أ�شكنه  ف�شيح جنانه، وبارك في خلفه، �شاحب �ل�شم� �لملكي �لأمير محمد بن 
نايف بن عبد�لعزيز وزير �لد�خلية �لرئي�ض �لفخري لمجل�ض وزر�ء �لد�خلية �لعرب رئي�ض �لمجل�ض �لأعلى للجامعة، 
�لذي ت�شّلم �لر�ية بجد�رة، وحمل �لأمانة بفقه ودر�ية؛ فتحقق على يدي �شم�ّه �لمزيد من �لإنجاز �لعلمي لهذه 
�لجامعة، �لذي كان من �أهم ملامحه �إن�شاء كلية �لعد�لة �لجنائية، �لتي ت�شير كغيرها من كليات �لجامعة �لأخرى 
وفق ��شتر�تيجية ر�شمت معالمها بت�جيهات كريمة من �أ�شحاب �ل�شم� و�لمعالي وزر�ء �لد�خلية �لعرب .
وي�شرني �أن �أقّدم دليًلا لهذه �لكلّية، مت�شمنًا �لبر�مج �لتف�شيلية للخطة و�لمر�حل �لدر��شية (�لدكت�ر�ه، 
و�لماج�شتير، و�لدبل�م)، وت�زيعها على �لف�ش�ل، وبيان �لمقرر�ت، و�أهد�فها .
كما �أود �أن �أن�ّه هنا -وبكل تقدير -بالدعم  و�لت�جيهات �ل�شديدة لأ�شحاب �ل�شم� و�لمعالي وزر�ء �لد�خلية 
�لعرب، وبالرعاية �لكريمة ل�شاحب �ل�شم� �لملكي �لأمير محمد بن نايف بن عبد�لعزيز وزير �لد�خلية �لرئي�ض 
�لفخري لمجل�ض وزر�ء �لد�خلية �لعرب، رئي�ض �لمجل�ض  �لأعلى للجامعة، �لذي ي�لي هذ� �ل�شرح �لعلمي �لأمني 
�لعربي جل �هتمامه وعنايته .
�شائًلا �لم�لى جلت قدرته �أن ي�فقنا لما يحب وير�شى، وي�فق �لقائمين على �لأمن في وطننا �لعربي �لكبير 
لتحقيق �لأمن بمفه�مه �ل�شامل لأبناء �أمتنا �لعربية.
و�لله ولي �لتوفيق،،،،،
رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
د. جمعان رشيد بن رقوش
تقديم
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كلية العلوم 
الاجتماعية
والإدارية
9النشأة والتطور
�أن�شئت كلية �لعل�م �لجتماعية و�لإد�رية لتج�شيد جه�د كلية �لدر��شات �لعليا �لتي كانت قد بد�أت فيها �لدر��شة عام  3041 هـ /3891م ، في 
�لمجالت �لأمنية �لتي تلبي �لحتياجات �لأمنية �لعربية في �لتخ�ش�شات �لتالية : ( علم �لجتماع ، علم �لنف�ض ، �لإعلام ، �لعل�م �لإد�رية)  �شمن 
منظ�ر مفه�م �لأمن �ل�شامل  على �لم�شت�يين �ل�طني و�لعربي. 
بد�أت �لدر��شة في �لكلية �لعام 4341/5341هـ و�عتمدت خطط �لبر�مج �لمتخ�ش�شة عام 5341/6341هـ و�أقرت �لمناهج و�لمقرر�ت �لدر��شية 
�لتي تتلاءم مع  �لمعطيات �لعربية و�لدولية في �لعام نف�شه. 
وتمثلت هذه �لثمرة �ليانعة كخط�ة بارزة في م�شيرة �لجامعة باإقر�ر �لمجل�ض �لأعلى للجامعة برئا�شة �شاحب �ل�شم� �لملكي �لأمير  محمد بن 
نايف بن عبد�لعزيز وزير �لد�خلية بالمملكة �لعربية �ل�شع�دية �لرئي�ض �لفخري لمجل�ض وزر�ء �لد�خلية �لعرب رئي�ض �لمجل�ض �لأعلى للجامعة  ، �إذ 
كان قر�ر �لمجل�ض �لأعلى للجامعة، في دورته �لثامنة و�لثلاثين لعام 4341/5341هـ بف�شل كلية �لدر��شات �لعليا �إلى كليتين: كلية �لعد�لة �لجنائية 
و كلية �لعل�م �لجتماعية و�لإد�رية ل�شتقطاب �لكفاء�ت �لعلمية �لمتميزة من هيئة �لتدري�ض في �لجامعة و��شتيعاب �لتخ�ش�شات �لدقيقة للد�ر�شين 
في  مختلف  �لمر�حل  �لعلمية  في  �لكلية  في  تخ�ش�شات  (  علم  �لجتماع  ،  علم  �لنف�ض  ،  �لإعلام،   �لعل�م  �لإد�رية)  و�لخط�ة  �لمتقدمة  �ل�شريعة 
تج�شدت في تخريج �لدفعة �لأولى من كلية �لعل�م �لجتماعية و�لإد�رية   لعام 4341/5341هـ وتج�شدت في ��شتيعاب �لكلية للطالبات في مختلف 
�لتخ�ش�شات حيث كانت �لدفعة �لأولى للطالبات �لخريجات في عام 4341/5341هـ.
الرؤية
تحقيق �لريادة و�لتميز في �لتعليم �لعالي و�لبحث �لعلمي في �لعل�م �لجتماعية و�لنف�شية و�لعلامية و�لإد�رية محليًّا وعربيًّا. 
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الرسالة
�إعد�د �لكفاء�ت و�لقياد�ت �لم�ؤهلة علميًّا ومهنيًّا  في �لعل�م �لجتماعية و�لنف�شية و�لإعلامية و�لإد�رية وتمكينهم من تنفيذ بر�مج �لتنمية �لم�شتد�مة 
و تحقيق �لأمن �ل�شامل محليًّا وعربيًّا.
أهداف كلية العلوم الاجتماعية والإدارية
  تهدف كلية �لعل�م �لجتماعية و�لإد�رية �إلى:
• �إتاحة  �لفر�شة  للطلاب  و�لطالبات  للالتحاق  في   مختلف  �لدرجات  �لعلمية  �لمتخ�ش�شة  في  �لعل�م  �لجتماعية  و�لإد�رية.  
• �لعناية  بالدر��شات  و�لبح�ث  و�لعمل  على  ن�شرها   خدمة  لق�شايا  �لأمن  �ل�طني  و�لعربي.
• تط�ير  �إمكانات  �لك��در  و�لقياد�ت  �لأمنية  �لعربية  �لمتخ�ش�شة  لت�شبح   قادرة  على  و�شع  �ل�شيا�شات  �لأمنية  و�لتخطيط  لها  وو�شع 
�إ�شتر�تيجيات تنفيذها على �أ�ش�ٍض علمية.
• �لعناية  بالدر��شات  �لجتماعية   و�لنف�شية  و�لإعلامية  و�لإد�رية  من  منظ�ر  �أمني  �شامل.
• دعم  �لبحث  �لعلمي  و�لتاأليف  في  مجالت  �لأمن  بما  يخدم  ق�شايا  �لأمن  �ل�طني  و�لعربي.
•  ت�ثيق  �لرو�بط  وتبادل  �لخبر�ت  و�لمعل�مات  مع  �لجامعات  و�لجهات  �لعلمية  ومر�كز  �لبح�ث  �لمتخ�ش�شة  في  مجال  �لأمن  محليًّ ا 
و�إقليميًّا ودوليًّا.
•  رفع  �لم�شت�ى  �لإد�ري  في  �لأجهزة  �لأمنية  لم��جهة  �لعمل  وظروفه  �لمتط�رة  ،  و�ل�شتفادة  من  �لخبر�ت  �لعالمية  �لأمنية  و�لأكاديمية 
و�لتطبيقية في مجالت �لأمن �ل�طني و�لعربي. 
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قيم كلية العلوم الاجتماعية والإدارية
ت�شعى �لكلية �إلى �للتز�م بالقيم �لتالية:
1- �لإنجاز و�لتميز
2-  �لأمانة �لعلمية
3- �ل�شفافية و�لنز�هة و�لم�شاءلة
4- �لعد�لة و�لم�شاو�ة
5- �لإبد�ع و�لبتكار
6- �لعمل �لجماعي وروح �لفريق
7- �لت�شامح وقب�ل �لر�أي �لآخر
8- �لعتز�ز بالنتماء �لعربي �لإ�شلامي
أقسام الكلية والدرجات العلمية التي 
تمنحها
ت�شم �لكلية �لأق�شام �لعلمية �لتالية:
اأوًلا: ق�سم علم الاجتماع
ثانيا: ق�سم علم النف�س
ثالثا:ً ق�سم الاإعلام
رابعا :ً ق�سم العلوم الاإدارية
وتمنح �لكلية درجات �لدكت�ر�ه و�لماج�شتير و�لدبل�م في تخ�ش�شاتها 
�لمختلفة على �لنح� �لتالي:
31
أوًلا: قسم علم الاجتماع
يمنح �لق�شم �لدرجات �لعلمية �لتالية:
1ـ دكت�ر�ه  �لفل�شفة في  �لعل�م  �لأمنية، تخ�ش�ض  علم �جتماع 
�لجريمة.
2-�لماج�شتير في علم �لجتماع، تخ�ش�ض �لإ�شلاح و�لتاأهيل 
3-�لدبل�م  �لعالي في علم �لجتماع،  تخ�ش�ض  �لتاأهيل د�خل 
�لم�ؤ�ش�شات �لإ�شلاحية
ثانيا: قسم علم النفس
يمنح �لق�شم �لدرجات �لعلمية �لتالية:
•  دكت�ر�ه  �لفل�شفة  في  �لعل�م  �لأمنية،  تخ�ش�ض  علم  �لنف�ض 
�لجنائي.
•  �لماج�شتير  في  علم  �لنف�ض  ،  تخ�ش�ض  �لرعاية  و�ل�شحة 
�لنف�شية.
• �لدبل�م  �لعالي  في  علم  �لنف�ض  �لجنائي.
ثالثاً: قسم الإعلام
يمنح �لق�شم �لدرجات �لعلمية �لتالية:
1.�لماج�شتير في �لإعلام
2. �لدبل�م �لعالي في �لإعلام
51
رابعاً: قسم العلوم الإدارية
يمنح �لق�شم �لدرجات �لعلمية �لتالية:
1 ـ دكت�ر�ه �لفل�شفة في �لعل�م �لأمنية، تخ�ش�ض �لعل�م �لإد�رية.
2ـ �لماج�شتير في �لعل�م �لإد�رية .
3ـ �لدبل�م �لعالي في �لعل�م �لإد�رية في:
�أ ـ �لإد�رة �لأمنية. 
ب ـ �إعد�د بر�مج �لتدريب.
خطط الدراسة والوحدات المعتمدة 
ت�شير بالجامعة على نظام �لف�ش�ل �لدر��شية وبمعدل ف�شلين در��شيين في �لعام �لدر��شي وقد تم ت�زيع �ل�حد�ت �لمعتمدة على �لف�ش�ل �لدر��شية 
في كلية �لعل�م �لجتماعية و�لإد�رية كما يلي:
برنامج الدكتوراه
وي�شتمل على �شتة ف�ش�ل در��شية. وقد وزعت �لمقرر�ت �لعلمية على هذه �لف�ش�ل بحيث خ�ش�شت �أربعة ف�ش�ل لمقرر�ت �لبحث �لعلمي و�لمقرر�ت 
�لم�شتركة ومقرر�ت �لتخ�ش�ض. ويبلغ عدد �ل�حد�ت �لمعتمدة �لم�زعة على هذه �لمقرر�ت (84) وحدة. ويبلغ عدد �ل�حد�ت �لمعتمدة للاأطروحة 
(21) وحدة يتم �إنجازها في ف�شلين در��شيين.
برنامج الماجستير
وي�شتمل على �شتة ف�ش�ل در��شية. وقد وزعت �لمقرر�ت �لعلمية على هذه �لف�ش�ل بحيث خ�ش�شت �أربعة ف�ش�ل لمقرر�ت �لبحث �لعلمي و�لمقرر�ت 
�لم�شتركة ومقرر�ت �لتخ�ش�ض. ويبلغ عدد �ل�حد�ت �لمعتمدة �لم�زعة على هذه �لمقرر�ت (04) وحدة. ويبلغ عدد �ل�حد�ت �لمعتمدة للر�شالة (8) 
وحد�ت يتم �إنجازها في ف�شلين در��شيين.
71
برنامج الدبلوم العالي
وي�شتمل  برنامج �لدبل�م على ف�شلين در��شيين. وقد وزعت �لمقرر�ت �لعلمية على هذين �لف�شلين �للذين خ�ش�شا لمقرر�ت �لبحث �لعلمي و�لمقرر�ت 
�لم�شتركة ومقرر�ت �لتخ�ش�ض. ويبلغ عدد �ل�حد�ت �لمعتمدة �لم�زعة على هذه �لمقرر�ت (42) وحدة.
أوًلا : الخطة الدراسية لبرنامج الدكتوراه
ق�صم علم �لاجتماع
تخ�ص�ص علم �جتماع �لجريمة
الف�سل الدرا�سي الاأول (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
3مناهج البحث المتقدمجمع306
3ال�سيا�سة الجنائية في ال�سريعة الاإ�سلامية�سرع706
3جنوح الاأحداثنف�س316
3علم �سحايا الجريمةجمع506
21 �صاعةالمجموع
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الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
3الاإح�ساء المتقدم ومعالجة البياناتجمع606
3مناهج البحث الكيفيجمع806
3علم الجريمة التطبيقيجمع616
3درا�سات متقدمة في الوقاية من الجريمةجمع016
21 �صاعةالمجموع
الف�سل الدرا�سي الثالث (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
3درا�سات في الاإدارة وتطبيقاتها الاأمنيةدار706
3الاأمن الاإ�ستراتيجي اأمن066
2التغير والتحديث في المجتمع العربيجمع906
2مو�سوعات متقدمة في علم اجتماع الجريمة جمع656
2الاتجاهات  والراأي العامنف�س416
21 �صاعةالمجموع
91
الف�سل الدرا�سي الرابع  (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
3الجرائم الم�ستحدثةجمع226
3نظريات الجريمة المعا�سرةجمع716
2ال�سبط القانوني الاجتماعيجمع326
2التاأهيل والاإ�سلاحجمع916
2تدريب ميدانيجمع426
21 �صاعةالمجموع
الف�سلان الدرا�سيان الخام�س وال�ساد�س(21)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
21الاأطروحةجمع057
12
ق�صم علم �لنف�ص
تخ�ص�ص علم �لنف�ص �لجنائي
الف�سل الدرا�سي الاأول (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
3مناهج البحث المتقدمنف�س306
3درا�سات متقدمة في علم النف�س الجنائينف�س406
3التقييم والقيا�س في علم النف�س الجنائي والاإكلينيكينف�س506
3ال�سيا�سة الجنائية في ال�سريعة الاإ�سلامية�سرع706
21 �صاعةالمجموع
الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
3الاإح�ساء المتقدم ومعالجة البياناتنف�س606
3درا�سات متقدمة في الاإر�ساد والعلاج والتاأهيل النف�سي للاأحداث ونزلاء الموؤ�س�سات الاإ�سلاحية  نف�س706
3مناهج البحث الكيفينف�س806
3درا�سات متقدمة في الوقاية من الجريمةجمع016
21 �صاعةالمجموع
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الف�سل الدرا�سي الثالث (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
3درا�سات في الاإدارة وتطبيقاتها الاأمنيةدار706
6*تطبيق معملي �سريرينف�س906
3قراءات نف�سية باللغة الاإنجليزيةنف�س016
3الاأمن الاإ�ستراتيجي اأمن066
21 �صاعةالمجموع
الف�سل الدرا�سي الرابع (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
3تطبيقات الار�ساد والتاأهيل النف�سي ل�سحايا العنف والكوارثنف�س116
3تطبيقات علم النف�س والتاأهيل في التحقيق الجنائي والق�ساءنف�س216
21*تدريب ميداني �سريرينف�س416
21 �صاعةالمجموع
الف�سلان الدرا�سيان الخام�س وال�ساد�س (21�ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
21الاأطروحةنف�س057
* �شاعتان تطبيق �أو تدريب ميد�ني تعادل �شاعة و�حدة نظرية
32
ق�صم �لعلوم �لاد�رية
تخ�ص�ص علوم �إد�رية
الف�سل الدرا�سي الاأول (21�ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
3مناهج البحث المتقدمجمع306
3الاإدارة من منظور اإ�سلاميدار136
3ال�سيا�سة الجنائية في ال�سريعة الاإ�سلامية�سرع706
3نظريات التنظيمدار236
21 �صاعةالمجموع
الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
3الاإح�ساء المتقدم ومعالجة البياناتجمع606
3علم الاجتماع الجنائيجمع706
3تقنيات ونظم دعم القراراتدار906
3الاتجاهات المعا�سرة في الفكر الاداريدار036
21 �صاعةالمجموع
42
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الف�سل الدرا�سي الثالث (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
3اإدارة المنظمات الاقليمية والدوليةدار126
3حلقة درا�سية في اإدارة الموارد الب�سريةدار716
3ال�سلوك التنظيمي واأخلاقيات المهنةدار516
3القيادة واإدارة التغييردار916
21 �صاعةالمجموع
الف�سل الدرا�سي الرابع (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
3الاأمن الاإ�ستراتيجياأمن066
3الاإدارة الاإ�ستراتيجيةدار526
3ق�سايا حول اإدارة التنمية دار726
3حلقة نقا�س لمو�سوعات مختارةدار926
21 �صاعةالمجموع
الف�سلان الدرا�سيان الخام�س وال�ساد�س (21�ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
21الاأطروحةدار057
52
ثانيا: الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير
ق�صم علم �لاجتماع
تخ�ص�ص �لتاأهيل و�لرعاية �لاجتماعية
الف�سل الدرا�سي الاأول (01 �ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2مناهج البحث العلميجمع305
2علم الاإجرامجمع205
2علم النف�س الجنائينف�س405
2التغير وم�سكلات الاأ�سرةجمع505
2نظريات علم الاجتماعجمع705
01 �صاعاتالمجموع
72
الف�سل الدرا�سي الثاني (01 �ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2مبادئ الت�سريع الجنائي الاإ�سلامي�سرع605
2المدخل لدرا�سة العلوم الاأمنيةاأمن235
2تاأهيل نزلاء الموؤ�س�سات الاإ�سلاحيةجمع905
2الوقاية من الجريمةجمع525
2الاإح�ساء وتنفيذ البحوثجمع015
01 �صاعاتالمجموع
الف�سل الدرا�سي الثالث (01 �ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2التدريب الاإداري والاأمنيدار305
2ق�سايا وم�سكلات الوطن العربيجمع205
2تاأهيل الاأحداثجمع405
2علم النف�س الاجتماعينف�س505
2الرعاية الاجتماعيةجمع705
01 �صاعاتالمجموع
82
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الف�سل الدرا�سي الرابع (01 �ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2علم التاأهيل والاإ�سلاحجمع055
2اإدارة برامج الموؤ�س�سات الاإ�سلاحيةجمع925
2بيئة الموؤ�س�سات الاإ�سلاحيةجمع945
2حلقة بحث تخ�س�سيةجمع155
2تدريب ميدانيجمع255
01 �صاعاتالمجموع
الف�سلان الدرا�سيان الخام�س وال�ساد�س (8 �ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
8الر�سالةجمع995
92
ق�صم علم �لنف�ص
تخ�ص�ص �لرعاية و�ل�صحة �لنف�صية *
الف�سل الدرا�سي الاأول (01 �ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2مناهج البحث العلمينف�س305
2علم الاإجرامجمع205
2علم النف�س الجنائينف�س845
2علم النف�س الاإكلينيكينف�س505
2علم النف�س المر�سينف�س135
01 �صاعاتالمجموع
الف�سل الدرا�سي الثاني (01 �ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2ا�سول الت�سريع الجنائي الاإ�سلامي�سرع605
2المدخل لدرا�سة العلوم الاأمنيةاأمن235
2التقييم والقيا�س في الاإر�ساد والعلاج النف�سينف�س805
2الرعاية وال�سحة النف�سيةنف�س905
4*الاإح�ساء وتنفيذ البحوثجمع115
01 �صاعاتالمجموع
* ي�شترط �لت�شجيل في تخ�ش�ض �لرعاية و�ل�شحة �لنف�شية �لح�ش�ل على بكال�ري��ض في علم �لنف�ض �أو ما يعادلها
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الف�سل الدرا�سي الثالث (01 �ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2التدريب الاإداري والاأمنيدار225
2ق�سايا وم�سكلات الوطن العربيجمع215
2علم النف�س الاجتماعينف�س735
2العلاج النف�سي وتعديل ال�سلوكنف�س215
2تطبيق معملي �سريرينف�س315
01 �صاعاتالمجموع
الف�سل الدرا�سي الرابع (01 �ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2الاإر�ساد والتاأهيل النف�سي ل�سحايا الجريمة والكوارثنف�س415
2التاأهيل النف�سي وتعديل ال�سلوك للاأحداث ونزلاء الموؤ�س�سات الاإ�سلاحية نف�س515
21*تدريب ميداني �سريرينف�س615
01 �صاعاتالمجموع
الف�سلان الدرا�سيان الخام�س وال�ساد�س (8 �ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
8الر�سالةنف�س995
* �شاعتان تطبيق �أو تدريب ميد�ني تعادل �شاعة نظرية
13
ق�صم �لاإعلام
تخ�ص�ص �لاإعلام
الف�سل الدرا�سي الاأول (01 �ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2مناهج البحث العلميجمع305
2علم النف�س الاعلاميعلم405
2ت�سريعات واأخلاقيات الاإعلام علم245
2نظريات الات�سال والاإعلامعلم305
2تحليل الخطاب الاإعلاميعلم345
01 �صاعاتالمجموع
الف�سل الدرا�سي الثاني (01 �ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2الكتابة الاإخبارية في و�سائل الاإعلامعلم045
2المدخل لدرا�سة العلوم الاأمنيةاأمن235
2الاإعلام والراي العام علم605
2الاإعلام في المجال الاأمنيعلم505
2الاإح�ساء وتنفيذ البحوثجمع115
01 �صاعاتالمجموع
23
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الف�سل الدرا�سي الثالث (01 �ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2الو�سائط المتعددةعلم235
2ق�سايا وم�سكلات الوطن العربيجمع035
2علم الاجتماع الاإعلاميعلم915
2العلاقات العامة والدعايةعلم135
2اإعداد واإخراج المطبوعات ال�سحفيةعلم145
01 �صاعاتالمجموع
الف�سل الدرا�سي الرابع (01 �ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2اعداد وانتاج البرامج الاعلاميةعلم445
61*تدريب وتطبيقعلم545
01 �صاعاتالمجموع
* تح�شب كل �شاعتين تدريب عملي �شاعة و�حدة محا�شرة 
الف�سلان الدرا�سيان الخام�س وال�ساد�س (8 �ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
8الر�سالةعلم995
33
ق�صم �لعلوم �لاإد�رية
تخ�ص�ص علوم �إد�رية
الف�سل الدرا�سي الاأول (01�ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2ال�سلوك التنظيميدار405
2مناهج البحث العلميجمع305
2علم الاإجرامجمع205
2م�سطلحات باللغة الاإنجليزيةدار105
2مبادئ الاإدارة الاأمنية وتطبيقاتهادار605
01 �صاعاتالمجموع
الف�سل الدرا�سي الثاني (01 �ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2المدخل لدرا�سة العلوم الامنيةاأمن235
2الاإح�ساء وتنفيذ البحوثجمع115
2اأ�سول الت�سريع الاإ�سلاميعدل725
2اإدارة الموارد الب�سريةدار905
2القيادة الاإداريةد دار805
01 �صاعاتالمجموع
43
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الف�سل الدرا�سي الثالث (01 �ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2التدريب الاإداري والاأمنيدار225
2ق�سايا وم�سكلات الوطن العربيجمع215
2التطوير الاإداريدار315
2ق�سايا اإدارية وامنية معا�سرةدار025
2الاإدارة المالية والموازناتدار325
01 �صاعاتالمجموع
الف�سل الدرا�سي الرابع (01 �ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2اإدارة المنظمات الاأمنيةدار915
2ال�سيا�سات العامةدار035
2نظم معلومات اإداريةدار135
2اإدارة الكوارث والاأزماتدار335
2التخطيط الا�ستراتيجيدار635
01 �صاعاتالمجموع
الف�سلان الدرا�سيان الخام�س وال�ساد�س (8 �ساعات)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
8الر�سالةدار995
53
ثالثاً: الخطة الدراسية لبرنامج الدبلوم العالي
ق�صم علم �لاجتماع
دبلوم �لتاأهيل د�خل �لموؤ�ص�صات �لاإ�صلاحية
الف�سل الدرا�سي الاأول (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2مدخل اإلى الاإ�سلاح والتاأهيلجمع804
2الم�سكلات الاجتماعية جمع904
2الاأمن والمجتمعجمع014
2اأ�سول البحث العلميجمع114
2الرعاية الاجتماعية لنزلاء الموؤ�س�سات الاإ�سلاحيةجمع314
2ال�سيا�سة الوقائية والمنع من الجريمة في الاإ�سلام�سرع004
21 �صاعةالمجموع
63
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الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2المقومات الاأ�سا�سية للوطن العربيجمع064
2التوجيه والاإر�ساد النف�سينف�س514
2الرعاية اللاحقة للمفرج عنهمجمع714
2مدخل للوقاية من الجريمةجمع814
2ال�سلوك الاإداريدار024
2الاأمن القومي العربياأمن044
21 �صاعةالمجموع
ق�صم علم �لنف�ص
دبلوم علم �لنف�ص �لجنائي
الف�سل الدرا�سي الاأول (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2ال�سيا�سة الوقائية والمنع من الجريمة في الاإ�سلام�سرع004
2اأ�سول البحث العلميجمع114
2علم النف�س العامنف�س064
2علم النف�س الجنائينف�س164
2علم النف�س والتحقيق الجنائي نف�س264
2التقييم النف�سي في المجال الجنائينف�س364
21 �صاعةالمجموع
73
الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2علم الاإجرام والعقابجمع044
2علم النف�س الق�سائينف�س464
2علم النف�س المر�سينف�س564
2العلاج النف�سي في المجال الجنائينف�س664
2علم النف�س الاجتماعينف�س764
4*التدريب الميدانينف�س864
21 �صاعةالمجموع
* �شاعتان تطبيق �أو تدريب ميد�ني تعادل �شاعة نظرية
ق�صم �لاإعلام
�لدبلوم �لعالي في �لاإعلام �لاأمني
الف�سل الدرا�سي الاأول (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2مدخل اإلى الاإعلام الاأمنيعلم024
2مهارات الات�سالعلم124
2نظم وقوانين اإعلاميةعلم224
2ال�سيا�سة الوقائية والمنع من الجريمة في الاإ�سلام  �سرع004
2الاأمن والمجتمعجمع014
2اأ�سول البحث العلميجمع114
21 �صاعةالمجموع
83
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الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2تقنيات الات�سال والمعلوماتعلم324
2نظريات اإعلاميةعلم424
2�سيكولوجية الاإعلام الاأمنيعلم524
2ال�سلوك الاإداريدار024
2الاأمن القومي العربياأمن044
2المقومات الاأ�سا�سية للوطن العربيجمع064
21 �صاعةالمجموع
ق�صم �لعلوم �لاإد�رية
�لدبلوم �لعالي في �لاإد�رة �لاأمنية
الف�سل الدرا�سي الاأول (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2ال�سيا�سة الوقائية والمنع من الجريمة في الاإ�سلام�سرع004
2مبادئ الاإدارةدار104
2الاأمن والمجتمعجمع014
2اأ�سول البحث العلميجمع114
2اإدارة مالية عامةدار214
2اإدارة الاأفراد والعلاقات الاإن�سانيةدار204
21 �صاعةالمجموع
93
الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2الاإدارة ال�سرطية واإدارة الموؤ�س�سات الاجتماعية والاإ�سلاحيةدار504
2الاإدارة المحليةدار604
2م�سكلات اإدارية واأمنيةدار314
2ال�سلوك الاإداريدار024
2الاأمن القومي العربياأمن044
2المقومات الاأ�سا�سية للوطن العربيجمع064
21 �صاعةالمجموع
�لدبلوم �لعالي في �إعد�د بر�مج �لتدريب
الف�سل الدرا�سي الاأول (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2ال�سيا�سة الوقائية والمنع من الجريمة في الاإ�سلام�سرع004
2مبادئ الاإدارةدار104
2الاأمن والمجتمعجمع014
2اأ�سول البحث العلميجمع114
2�سيكولوجية التدريبدار704
2تحديد  الاحتياجات التدريبيةدار804
21 �صاعةالمجموع
04
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الف�سل الدرا�سي الثاني (21 �ساعة)
عدد الوحداتالمقررالرمزالرقم
2اأ�ساليب التدريبدار904
2تقنيات التدريبدار014
2ت�سميم البرامج التدريبية وتقييمهادار114
2ال�سلوك الاإداريدار024
2الاأمن القومي العربياأمن044
2المقومات الاأ�سا�سية للوطن العربيجمع064
21 �صاعةالمجموع
14
المقررات الدراسية
�إ�صــــــارة
بعد در��شات معمقة و��شت�شار�ت و��شعة �ختيرت �لمقرر�ت �لعلمية لبر�مج (�لدكت�ر�ه، �لماج�شتير و�لدبل�م)، كي تفي بمتطلبات �لمرحلة �لحالية 
و�لم�شتقبلية ، وت��شح هذه �ل�شفحات �أهد�ف �لمقرر�ت �لتي تعين �لد�ر�شين على معرفة �لمادة �لعلمية �لمقدمة في �لمقرر ولي�شتر�شد بها �لأ�شاتذة 
في �إعد�د �ل��شف و�لمفرد�ت.
وتوزع المادة العلمية المقدمة في المقررات الدرا�سية على النحو التالي:
ـ متطلبات مهار�ت �لبحث �لعلمي.
ـ �لمتطلبات �لم�شتركة.
ـ متطلبات �لتخ�ش�ض.
أولا: مقررات برنامج الدكتوراه:
مقرر�ت مهار�ت �لبحث �لعلمي
تعد مهار�ت �لبحث �لعلمي من �أهم مق�مات برنامج دكت�ر�ه �لفل�شفة في �لعل�م �لأمنية؛ نظر�ً لأنها ركن �أ�شا�شي في تنمية �لقدر�ت �لبحثية 
و�لتحليلية �لمطل�ب ت��فرها في حملة �لدرجات �لعليا. ولما كانت �لمنهجيات �لحديثة تق�م على معطيات �لع�شر ، فاإن �لتركيز على هذه �لمتطلبات 
ين�شب على �أحدث و�شائل �لبحث �لعلمي و�أكثرها تقدمًا في مجال �لمنهجيات و�لإح�شاء �لحا�ش�بي .وتكت�شب هذه �لمهار�ت من خلال مقررين 
در��شيين هما:
مناهج �لبحث �لمتقدم.. 1
�لإح�شاء �لمتقدم ومعالجة �لبيانات.. 2
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اسم المقرر: مناهج البحث المتقدم  
(306 جمع)
يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إعد�د طلبة قادرين على ��شتخد�م �لتفكير �لعلمي في حياتهم �لي�مية وعلى ��شتخد�م �لطرق و�لإجر�ء�ت و�لأدو�ت 
�لمتقدمة في �لبحث �لعلمي في حل �لم�شكلات �لأمنية و��شت�شر�ف �لم�شتقبل وتط�ير �لبح�ث �لكمية و�لكيفية في �لمجال �لأمني.
اسم المقرر: الإحصاء المتقدم ومعالجة البيانات   
(606 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تمكين �لطالب و�لطالبة من �لمعارف و�لخبر�ت و�لمهار�ت ح�ل كيفية ��شتخد�م م��ش�عات �لإح�شاء �لمتقدم كالتباين 
�لمتعدد و�لنحد�ر �لمتعدد وتحليل �لم�شار�ت و�لتحليل �لعنق�دي وغيرها، ف�شًلا عن �لإح�شاء �للا بار�متري في تحليل �لبيانات.
�لمقرر�ت �لم�صتركة
�ل�حد�ت �لمعتمدة �لم�شتركة هي 21 وحدة در��شية على �لنح� �لتالي:
�لأمن �لإ�شتر�تيجي.. 1
�ل�شيا�شة �لجنائية في �ل�شريعة �لإ�شلامية.. 2
در��شات في �لإد�رة وتطبيقاتها �لأمنية.. 3
علم �لجتماع �لجنائي.. 4
وتعد هذه �ل�حد�ت بمثابة �لقا�شم �لم�شترك بين متطلبات �لأق�شام و�لتخ�ش�شات �لأربعة؛ بهدف �إثر�ء �لخلفية �لعلمية �لم�شتركة بين طلاب 
وطالبات  �لبرنامج  من  مختلف  �لتخ�ش�شات،  حيث  يقدم  مقرر  �لأمن  �لإ�شتر�تيجي  من  ق�شم  �لعل�م  �ل�شرطية،  ومقرر  �ل�شيا�شة  �لجنائية  في 
�ل�شريعة  �لإ�شلامية  من  ق�شم  �لعد�لة  �لجنائية  ،  ومقر  در��شات في  �لإد�رة  وتطبيقاتها  �لأمنية  من  ق�شم  �لعل�م  �لإد�رية  ومقرر  علم  �لجتماع 
�لجنائي من ق�شم �لعل�م �لجتماعية.
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اسم المقرر: الأمن الإستراتيجي 
(066 أمن)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى رفع قدر�ت �لطلبة ومهار�تهم �لتحليلية �إلى م�شت�ى �لتحديات �لأمنية �لمعا�شرة من �لمنظ�ر �ل�شتر�تيجي و�ل�شت�شر�في 
للتحديات و�لق�شايا �لتي تحمي �لم�شالح �لعليا وتعزز �لأمن �ل�طني.
اسم المقرر: السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية 
(706شرع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى طرح ت�ش�ر �شامل عن منهج  �لإ�شلام في �لتجريم و�لعقاب و�لمنع من �لجريمة ، وبيان م�شادر تلك �ل�شيا�شة ومقا�شدها 
وق��عدها، وكيف ��شتطاعت �أن تحقق �أعلى م�شت�ى من �لأمن يمكن �ل��ش�ل �إليه، و�إبر�ز تف�قها على �شائر �ل�شيا�شات �لجنائية �لأخرى في �ش�ء 
�لمنطلقات و�لأ�ش�ل و�ل��شائل و�لنتائج.
اسم المقرر: دراسات في الإدارة وتطبيقاتها الأمنية 
(706دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر  �إلى مناق�شة تط�ر �لفكر �لإد�ري وتطبيقاته ، خا�شة في مجالت �لإد�رة �لأمنية . بما يرقى بالكفاء�ت �لعلمية �لإد�رية 
عند ت�لي م�شئ�ليات �لإ�شر�ف �أو عند مبا�شرة �إنجاز مهمات �أو �ل�شتر�ك في تط�ير �أد�ء �لمنظمات، وتنمية �لمعارف و�لتجاهات �لفكرية في هذه 
�لمجالت.
اسم المقرر: علم الاجتماع الجنائي
(706جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى ��شتعر��ض نظريات علم �لجتماع �لجنائي وتحليل �لنظريات و�لنماذج �لتف�شيرية �لمختلفة لظاهرة �لجريمة و�لجن�ح 
من منطلق علم �لجتماع �لجنائي و�لت�ظيف �لأمثل لها.
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مقرر�ت ق�صم علم �لاجتماع
اسم المقرر: علم ضحايا الجريمة 
(506جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ�  �لمقرر  �إلى  در��شة وتحليل  �لظاهرة  �لإجر�مية  ل�شحايا �لجريمة،  وتاأثير�تها في م�شت�ى �لخ�ف من �لجريمة  لدى عامة  �أفر�د 
�لمجتمع، كما يهدف �إلى �إك�شاب �لطلبة مهار�ت في فهم  �لرو��شب �لنف�شية و�لجتماعية ل�شحايا �لجريمة و��شاليب معالجتها و�لحد من �آثارها.
اسم المقرر: مناهج البحث الكيفي
(806جمع)
اأهداف المقرر
  يهدف �لمقرر �لى م�شاعدة �لطلبة على �كت�شاب معارف وخبر�ت ومهار�ت في ��شتخد�م طرق �لبحث �لكيفي وفنيات جمع وتحليل �لبيانات. 
ويت�شمن �لمقرر طرق �لبحث �لكيفي مثل  �لإثن�غر�فيا ، در��شة �لحالة، در��شة �ل�ثائق(�لأر�شيف) ، �لجماعات �لمركزة ، �لظاهر�تية ، �لنظرية 
�لمجذرة. كما يت�شمن �لج��نب �لفنية في جمع �لبيانات مثل �لملاحظة بالم�شاركة و�لمقابلة �لمفت�حة وتحليل �لمحت�ى وتحليل �لبيانات.
اسم المقرر: التغير والتحديث في المجتمع 
العربي
(906جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر  �إلى تزويد �لطلبة بالمعارف و�لخبر�ت �لمتعلقة بنظريات 
وق��نين وم�شادر ونماذج �لتغير �لجتماعي و�لتحديث في �لبلاد �لعربية و�لعالم. 
بما في ذلك �لتغير�ت �لجتماعية و�ل�شيا�شية و�لثقافية و�لقت�شادية ودور �لث�رة 
�لمعل�ماتية و�لإعلام و�لتعليم و�لم�شادر �لطبيعية و�لع�لمة على عملية �لتحديث.
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اسم المقرر: دراسات متقدمة في 
الوقاية من الجريمة
(016جمع)
اأهداف المقرر
تزويد  �لطلبة  بما  ي�شتجد  من  در��شات  متقدمة  ح�ل  نظريات 
و��شتر�تيجيات  وتد�بير  ومر�حل  �ل�قاية  من  �لجريمة  مع  ��شتعر��ض 
ومناق�شة  �لتجارب  �لدولية  و�لنماذج  �لتطبيقية  �لحديثة  للتعامل  مع 
ظاهرة �لجريمة.
اسم المقرر: علم الجريمة التطبيقي
(616جمع)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  ت�ظيف  �لعل�م  و�لمعارف  �لمتعلقة  بتف�شير 
�لدو�فع  و�لن��زع  �لإجر�مية  ميد�نيًاً  وذلك  ب��شع  وتطبيق  �لبر�مج 
�ل�قائية �لم�شتخدمة في ميد�ن �لتعامل مع �لظاهرة �لإجر�مية و�ل�قاية 
منها.
اسم المقرر: نظريات الجريمة المعاصرة
(716جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى در��شة نظريات �لجريمة �لمعا�شرة و�لإلمام 
بها.  وذلك  بدر��شة  �أهم  �لنظريات  و�لنماذج  �لتف�شيرية  �لحديثة  في 
مجال �لجريمة و�لجن�ح.
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اسم المقرر: التأهيل والإصلاح
(916جمع)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �لتعمق  في  در��شة  دور  نظام  �لتاأهيل  و�لإ�شلاح. 
وبخا�شة دور ووظائف �لم�ؤ�ش�شات �لق�شائية (�لمحاكم) و�لم�ؤ�ش�شات �لإ�شلاحية 
�لأهلية  منها  و�لحك�مية  و�لدور  �ل�شبطي  للاأجهزة  �لأمنية  ومعالجة  �لبر�مج 
و�لنماذج  �لإ�شلاحية  �لمختلفة  وتطبيقاتها  �لميد�نية  على  �لمذنبين  و�لجانحين، 
مع  �هتمام خا�ض  بالبر�مج  �لنف�شية  و�لتاأهيلية  �لمعدة خ�شي�شًا  لت�شهيل ع�دة 
�لنزلء و�لجانحين �إلى �لمجتمع.
اسم المقرر: الجرائم المستحدثة
(226جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى معالجة م��ش�ع وق�شايا �لجر�ئم �لم�شتحدثة . وذلك 
من خلال �لتعرف على �لجر�ئم �لم�شتحدثة  و�أنماطها و�أبعادها. وكذلك �لتعرف 
�إلى  �لفرق  بينها  وبين  �لجر�ئم  �لتقليدية  وعلى  �ل�شبل  و�لطرق  �لمعتمدة  في 
�لتعامل معها ومكافحتها.
اسم المقرر: الضبط القانوني الاجتماعي
(326جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر  �إلى تزويد �لطلبة بالمعارف و�لخبر�ت و�لتجاهات ح�ل م�ؤ�ش�شات �ل�شبط �لجتماعي و�لتد�بير  �لقان�نية و�لجتماعية 
�ل�شرورية لل�شيطرة على �شل�ك �لأفر�د وتعديل �لن��زع و�لمي�ل و�لدو�فع �لنحر�فية،  للحفاظ على كيان �لمجتمع وم�ؤ�ش�شاته.
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اسم المقرر: تدريب ميداني
(426جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر  �إلى تدريب �لطلبة على  مهار�ت �إعد�د م�شروع بحث محدد ي�شت�في فيه كل �لخط��ت و�لأدو�ت و�لإجر�ء�ت �لخا�شة بق��عد 
�لبحث �لعلمي و�لإح�شاء ��شتعد�د�ً لإعد�د 
�أطروحات �لدكت�ر�ه.
اسم المقرر: موضوعات 
متقدمة في علم 
اجتماع الجريمة
(656جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى ��شتدر�ك �لنق�ض 
في  �لبناء  �لعلمي  �لأكاديمي  للطلبة  بتقديم 
بع�ض  �لمقرر�ت  �لتي  ترى  �لكلية  �شرورة 
�إ�شافتها تبعًا للظروف و�لأزمان.بما يتلاءم 
مع حاجات �لطلاب وم�شت��هم، و�إعطائهم 
بع�ض  �لمقرر�ت  �لتي  تتناول  م��ش�عات 
مهمة  مت�شلة  بق�شايا  �لمجتمع،  ف�شًلا 
عن  ��شتقطاب  �لأ�شاتذة  �لمتخ�ش�شين  في 
م��ش�ع معين بهدف �إثر�ء �لبرنامج ومتابعة 
�لم�شتجد�ت  بتدري�ض  ذلك  �لم��ش�ع  للطلبة 
تحت عن��ن هذ� �لمقرر.
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اسم المتطلب: الأطروحة
(057جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ�  �لمتطلب  �إلى تمكين  �لطلبة من تحديد  و�شياغة  م�شكلة  �لبحث 
ومن �لت�شميم �لمنهجي لخطة �لبحث وتنفيذه وفق مناهج �لبحث �لعلمي ووفق 
مقت�شيات  �لج�دة  و�لعتماد  �لأكاديمي  �لتي  �أقرتها  �لجامعة  ب�شاأن  �إعد�د 
وكتابة  �لأطروحات وعلى  �أن  تتحقق  فيها  �لأ�شالة  و�لإ�شافة  للتر�ث  �لعلمي في 
مجال �لتخ�ش�ض،  ف�شًلا عن �إنتاج معرفة علمية قابلة للا�شتخد�م في م��جهة 
م�شكلات �لمجتمع وحل ق�شاياه. 
مقرر�ت ق�صم علم �لنف�ص
اسم المقرر: الاتجاهات والرأي العام
(816 نفس)
اأهداف المقرر
 يهدف هذ� �لمقرر  �إلى در��شة �لتجاهات و�لنظريات �لمف�شرة للاتجاهات و�لر�أي �لعام، مثل نظريات �لأن�شاق و�لنظريات �ل�شل�كية و�لمعرفية 
بالإ�شافة �إلى �لإلمام بكيفية ت�شكيل �لتجاهات و�لر�ي �لعام ومنها �لتجاهات �لدولية و�تجاهات �لتحيز و�لتع�شب، كما يهدف هذ� �لمقرر �إلى 
�لتعرف على مقايي�ض �لتجاهات و�لر�أي �لعام و�أن��عها وتطبيقاتها �لجتماعية و�لأمنية.
اسم المقرر: جنوح الأحداث
(316 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعمق في در��شة ظاهرة جن�ح �لأحد�ث و�لنظريات �لحديثة �لمف�شرة لها، وبر�مج �لإ�شلاح �لمرتبطة بها، ومختلف 
�لتجارب و�لنماذج �لدولية و�لعربية في ميد�ن معالجة و�إ�شلاح جن�ح �لأحد�ث على �لم�شت�يين �لنظري و�لميد�ني.
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اسم المقرر: دراسات متقدمة في علم النفس الجنائي
(406 نفس)
اأهداف المقرر
تزويد �لطلبة بمعارف وخبر�ت ودر��شات متقدمة وحديثة ح�ل �لتف�شير�ت �لنف�شية و�لبي�ل�جية و�لجتماعية وتفاعلاتها للجريمة و�ل�شخ�شية 
�لإجر�مية  وعلاقة  �ل�شطر�بات  �لنف�شية  �لمختلفة  بالجريمة  مع  �لتركيز  على  در��شة  ملمح  �ل�شخ�شية  لأن��ع  �لمجرمين  كال�شخ�شية  �لم�شادة 
للمجتمع، و�لمجرم �لمت�شل�شل، و�لمجرم �لجماعي، ومرتكبي �لجر�ئم �لم�شتحدثة. كما يهتم بتعلم �لمهار�ت �ل�شرورية للتعامل مع مختلف �لفئات 
�لمر�شية على �لم�شت�ى �لفردي  �أو �لجماعي. ونظر�ً لح�شا�شية �لمهنة فاإن �لمقرر يهدف  �إلى  �أن يتعرف  �لطلبة على  �أخلاقيات مهنة �لخ�شائي 
�لنف�شي و�شرورة �للتز�م بها. 
اسم المقرر: التقييم والقياس في علم النفس الجنائي والاكلينيكي
(506 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �لى تعريف �لطالب ب�ظيفة �لقيا�ض وم�شت�ياته ومعرفة �أدو�ت �لتقييم �لجنائية وكيفية تطبيقها ، ��شافة �لى �للمام بالج��نب 
�لتطبيقية للمقايي�ض ميد�نيا، و�لتعرف على �لمز�يا و�لماآخذ على �لمقايي�ض �لم�شتخدمة.
اسم المقرر: دراسات متقدمة في الإرشاد والعلاج 
والتأهيل النفسي
 للأحداث ونزلاء المؤسسات الإصلاحية
(706 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  عر�ض  ما  ي�شتجد  من  در��شات  متقدمة  ت�شاعد  �لطلبة  على  �كت�شاب 
معارف وخبر�ت ومهار�ت متط�رة ح�ل ��شتخد�م طرق وفنيات ومهار�ت �لإر�شاد و�لعلاج �لنف�شي 
مع  �لتركيز  على  �لعلاج  �لمعرفي  �ل�شل�كي  في  علاج   �ل�شطر�بات  �لنف�شية  مثل  �لقلق  و�لكتئاب 
و�لمخاوف �لمر�شية و��شطر�بات  �ل�شخ�شية و�ل�شغ�ط ما بعد �ل�شدمة و�لإدمان مع �لتركيز على 
�لخبرة �لعملية.  
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اسم المقرر: تطبيق معملي سريري
(906 نفس)
اأهداف المقرر
يركز هذ� �لمقرر على �لج��نب �لعملية و�لتطبيقية للمقرر�ت، �ذ يق�م �لطلبة بمجم�عة من �لن�شاطات و�لتجارب لتطبيق �لمعارف و�لمهار�ت 
�لتي تعلمها في �لمقرر�ت �لأخرى با�شتخد�م �لأجهزة �ل�شيك�ف�شي�ل�جية مثل جهاز �لبي�فدباك وجهاز ك�شف �لكذب وجهاز �لتخطيط �لكهربائي 
للدماغ. تت�شمن �لن�شاطات �إجر�ء �لتجارب وت�شميم مقايي�ض وتطبيقها، و�إجر�ء �لمقابلات �لكلينيكية و�لجنائية،  ��شتخد�م �لملاحظة، در��شة 
حالت تطبيق طرق وفنيات �لإر�شاد و�لتاأهيل و�لعلاج �لنف�شي وتعديل �ل�شل�ك من خلال تمثيل �لأدو�ر و�لمناق�شة وم�شاهدة �لأفلام �لتعليمية. 
اسم المقرر: قراءات نفسية باللغة الإنجليزية
(016 نفس)
اأهداف المقرر
 يهدف �لمقرر �لى م�شاعدة �لطلبة على �كت�شاب �للغة �لإنجليزية �لتي ت�شمح لهم بت��شيع معارفهم وخبر�تهم في مجال علم �لنف�ض �لجنائي. 
يت�شمن �لمقرر م�شطلحات وقر�ء�ت مختارة في م��ش�عات علم �لنف�ض �لجنائي.
اسم المقرر: تطبيقات الإرشاد والتأهيل النفسي
لضحايا العنف والكوارث
(116 نفس)
اأهداف المقرر
  يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �لإلمام  بطرق  وفنيات  ومهار�ت  �لر�شاد  و�لتاأهيل  و�لعلاج  �لنف�شي  ل�شحايا  �لك��رث  �لطبيعية  و�شحايا  �لحروب 
و�لنز�عات  و�شحايا �لجريمة  للحفاظ  على �شحتهم  �لعقلية  وم�شاعدتهم  على  �لت��فق  �لنف�شي  و�لجتماعي وتجاوز  �ل�شدمة.  ويت�شمن  �لمقرر 
معارف نظرية وخبر�ت عن �شحايا �لك��رث �لطبيعية و�لحروب و�لنز�عات و�لع��مل �لتي تدفع �لأفر�د لأن يك�ن�� �شحايا  �لجريمة. كما يت�شمن 
�لنعكا�شات �لنف�شية لل�شحايا وطرق علاجها مع �لتركيز على علاج �شغ�ط ما بعد �ل�شدمة.
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اسم المقرر: تطبيقات علم النفس والتأهيل
في التحقيق الجنائي والقضاء
(216 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تزويد �لطلبة بقاعدة من �لمعارف و�لخبر�ت في مجالت عمل علم �لنف�ض �لجنائي مثل �لطلب �ل�شرعي وتق�يم �لم�ش�ؤولية 
�لجنائية  و�لج��نب  �لنف�شية  لعملية  �لتحقيق  ،  و�لمحاكم  ،  و�إ�شد�ر  �لأحكام،  وعمليات 
�لحتجاز،  كما  ينظر  في  �لعق�بات  وكيفية  تاأثيرها  على  �لأطفال  ،  و�ل�شحايا  و�ل�شه�د 
و�لمجرمين.
اسم المقرر: تدريب ميداني سريري
(416 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �إك�شاب  �لطلبة  خبر�ت  ومهار�ت  ��شتخد�م  �لملاحظة  و�لمقابلة 
و�لختبار�ت  ودر��شة  �لحالة  في  عمليات  �لت�شخي�ض  و�لتق�يم  و�لإر�شاد  و�لعلاج  �لنف�شي 
وتعديل �ل�شل�ك من خلال �لتدريب �لعملي في مر�كز �ل�شحة �لنف�شية و�لم�ؤ�ش�شات �لإ�شلاحية 
وم�ؤ�ش�شات  �لرعاية �لجتماعية ومر�كز  �لتحقيق و�لأدلة �لجنائية تحت  �إ�شر�ف مخت�شين 
مهنيين.
اسم المتطلب: الأطروحة
(057 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمتطلب �إلى تمكين �لطالب من تحديد و�شياغة م�شكلة �لبحث ، ومن �لت�شميم �لمنهجي لخطة �لبحث وتنفيذه وفق مناهج �لبحث 
�لعلمي ووفق مقت�شيات �لج�دة و�لعتماد �لأكاديمي �لتي �أقرتها �لجامعة ب�شاأن �إعد�د وكتابة �لأطروحات، وعلى �أن تتحقق فيها �لأ�شالة و�لإ�شافة 
للتر�ث �لعلمي في مجال �لتخ�ش�ض ، ف�شًلا عن �إنتاج معرفة علمية قابلة للا�شتخد�م لم��جهة م�شكلات �لمجتمع و�لعمل على حلها.
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مقرر�ت ق�صم �لعلوم �لاإد�رية 
اسم المقرر: تقنيات ونظم دعم القرارات
(906 دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعرف على خط��ت �تخاذ �لقر�ر�ت من جمع وت�شنيف وتحليل �لبيانات ، وو�شع �لبد�ئل وتق�يمها و�ختيار �لبديل 
�لمنا�شب. بالإ�شافة �إلى �لتعرف على مفاهيم و�أ�شاليب وتقنيات دعم �لقر�ر�ت و�لتقنيات �ش��ء منها �لإح�شائية �أو �لكمية مثل: �لبرمجة �لخطية 
وغير �لخطية و�لديناميكية ، ونظرية �لمباريات، ونظرية �ل�شف�ف، ونماذج �لمخزون، و�أ�شل�ب بيرت.
اسم المقرر: السلوك التنظيمي وأخلاق المهنة
(516 دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى طرح ومناق�شة �لمفاهيم �لحديثة و�لأ�ش�ض �لفكرية لفهم �ل�شل�ك �لتنظيمي وبيان �أهميته ونظرياته ونماذجه وتاأثيره في 
�لأهد�ف �لتنظيمية . كما يهدف �لمقرر �إلى �لتركيز على مناق�شة وتحليل �لتجاهات �لحديثة في �أخلاقيات �لمهنة و�لتاأثير �لمتبادل بينها وبين ثقافة 
وقيم �لمنظمة و�لمجتمع في ظل �لتغير�ت �لمت�شارعة و�لأزمات �لعالمية �لر�هنة.
اسم المقرر: حلقة دراسية في إدارة الموارد البشرية
(716  دار)
اأهداف المقرر
�لهدف من هذ� �لمقرر  ه� مناق�شة �أهم �لق�شايا �لمتعلقة باإد�رة وتنمية �لم��رد �لب�شرية 
على  م�شت�ى  �لمنظمة  وعلى  م�شت�ى  �ل�طن.  وعر�ض  ومناق�شة  �لتجاهات  �لحديثة  للتعامل 
مع  مخزون  �لم��رد  �لب�شرية  كاأحد  �أهم  �أبعاد  �لتميز  للمنظمات  في  ظل  �لمتغير�ت  �لعالمية. 
بالإ�شافة  �إلى  ��شت�شر�ف  �آفاق  �لم�شتقبل  وما  يمثله  من  تحديات  للاإد�رة  �ل�طنية  للم��رد 
�لب�شرية . 
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اسم المقرر: القيادة وإدارة التغيير
(916  دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة با�شتر�تيجيات �لقيادة في �إد�رة �لتغيير �لتنظيمي وكيفية �لتعامل مع مقاومته، كما يهدف �إلى تنمية 
مهار�تهم في �لتعرف على مجالت و�أ�شباب �لتغيير و�أ�شاليب و�آليات �إد�رته. كما يهدف �إلى تنمية قدر�ت �لقياد�ت �لأمنية على �إحد�ث  �لتغيير 
�لمن�ش�د في �لمنظمات �لأمنية وفق �لآليات �لمنا�شبة لطبيعة �لمتغير�ت �لدولية �لمعا�شرة.
اسم المقرر: إدارة المنظمات الإقليمية والدولية
(126  دار)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تعريف  �لطلبة  باأ�شباب  �إن�شاء  �لمنظمات  �لإقليمية  و�لدولية  وطبيعة  عملها  و�أ�شل�ب  تخطيط  وتنظيم  هذه  �لمنظمات 
وو�شع �شيا�شات  �لعمل بها في �إطار �لمتغير�ت �لمعا�شرة �لمك�نة للعلاقات �لدولية. كما يهدف هذ� �لمقرر �إلى ت�شنيف ودر��شة �أمثلة لأهم �لمنظمات 
�لإقليمية و�لدولية وفقًا لطبيعة ن�شاطها �ش��ء �أكانت �شيا�شية �أو �قت�شادية �أو �أمنية �أو ثقافية... كما يتناول �لمقرر تق�يم مدى فعالية �أ�شاليب عمل 
هذه �لمنظمات.
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اسم المقرر: الإدارة الاستراتيجية
(526  دار)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تعميق  �لفهم  بمفاهيم  وم�شامين  �لإد�رة  �ل�شتر�تيجية  وخ�شائ�شها  ومر�حلها  و�إد�رتها  �لتي  تميزها  عن  �لإد�رة 
�لت�شغيلية  و�لإد�رة  �لتنفيذية على م�شت�ى  �لمنظمات �لحك�مية  ب�جه عام  و�لمنظمات  �لأمنية  ب�جه خا�ض،  كما  ي��شح  �إيجابياتها  وم�شتلزماتها 
و�لمع�قات �لتي ت��جه تطبيقها في مجتمعاتنا �لعربية و�شبل �لحد منها.
اسم المقرر: قضايا حول إدارة التنمية المستدامة
(726  دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تمكين �لطلبة من �لإحاطة بمفه�م �لتنمية �ل�شاملة ثم �لتنمية �لم�شتد�مة و�لفرق بينهما وفي �أ�شاليب �إد�رتها وما ت�شتلزمه 
من م��رد ب�شرية ومعرفية ومن خطط وبر�مج تنم�ية ت�فق بين تنمية �لأجيال �لحا�شرة و�لأجيال �لقادمة وت�شمن ح�شن ت�ظيف �لثرو�ت �لطبيعية 
و�لقت�شادية وتر�شيدها وتح�ل دون �ل�شتخد�م �لمفرط لها.
اسم المقرر: حلقة نقاشية لموضوعات مختارة
(926  دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى ��شتدر�ك �لنق�ض في �لبناء �لعلمي �لأكاديمي للطلبة بتقديم بع�ض 
�لمقرر�ت �لتي ترى �لكلية �شرورة  �إ�شافتها تبعًا للظروف و�لزمان بما يتلاءم مع حاجات 
�لطلبة وم�شت�ياتهم، وكذلك �إعطائهم بع�ض �لمقرر�ت �لتي تتناول م��ش�عات مهمة مت�شلة 
بق�شايا �لمجتمع �إ�شافة �إلى ��شتقطاب �لأ�شاتذة �لمتخ�ش�شين في م��ش�ع معين بهدف �إثر�ء 
�لبرنامج ومتابعة �لم�شتجد�ت بتدري�ض ذلك �لم��ش�ع  للطلبة تحت عن��ن هذ� �لمقرر.
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اسم المقرر: الاتجاهات المعاصرة في الفكر الإداري
(036  دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ�  �لمقرر  �إلى  �إر�شاء خلفية  فكرية  وقاعدة عري�شة  ور�شينة  للمعرفة  �لإد�رية 
�لمعا�شرة بفروعها وحق�لها وتخ�ش�شاتها �لمختلفة . وي��شح �أهم �لإ�شكاليات  �لمعرفية �لتي 
ت��جه هذ� �لحقل �لأكاديمي و�لتطبيقي في ظل �لتح�لت �لمجتمعية و�لنظام �لعالمي �لجديد، 
كما ي��شح  �أهم �لتجاهات �لفكرية �لتي �شهدتها �لعق�د �لثلاثة �لأخيرة لم��جهة تحديات 
�لع�شر وق�شاياه.    
اسم المقرر: الإدارة من منظور إسلامي
(136  دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تمكين �لطلبة من ��شتنباط �لمبادئ و�لق��عد و�لأحكام �لإد�رية من م�شادر �ل�شريعة �لإ�شلامية، كما يهدف �إلى �إبر�ز 
�لتطبيقات و�لتجارب �لر�ئدة لنظم �لخلافة و�ل�لية و�لإمارة و�ل�ز�رة و�لدو�وين، وما يزخر به �لفكر و�لتر�ث �لإد�ري �لإ�شلامي من قدر�ت 
وحالت  وقيم وممار�شات  في مجال �ل�ش�رى و�لختيار و�لتعيين و�لرقابة و�إد�رة �لمال �لعام ورعاية �لأقليات و�حتر�م �لحق�ق و�لحريات وتحقيق 
�لأمن و�لعدل لي�شتر�شد بها في �إد�رة �لمنظمات �لع�شرية ب�جه عام و�لمنظمات �لأمنية ب�جه خا�ض.
اسم المقرر: نظريات التنظيم
(236  دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعميق �لفهم بمبادئ ومفاهيم ونظريات �لتنظيم �لإد�ري عبر مر�حل تط�رها ، كما يهدف �إلى �إبر�ز دورها في تحديد 
وتحليل �لع��مل و�لمتغير�ت �لتنظيمية و�لبيئية �لم�ؤثرة في �أد�ء وفاعلية �لمنظمات وفي تف�شير �لظ��هر و�لق�شايا �لتي ت��جه �لمنظمات �لأمنية ب�جه 
خا�ض.  وي��شح  �أهمية  مدخل  �لنظم في تمكين  �لعمليات  �لتنظيمية  من  تعبئة  �لمدخلات  وت�ظيف  �لم��رد  و�لطاقات  �لب�شرية  و�لفكرية  لتحقيق 
�لمخرجات و�ش�ًل �إلى �لأهد�ف �لتنظيمية.
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اسم المتطلب: الأطروحة
(057  دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمتطلب �إلى تمكين �لطلبة من تحديد و�شياغة م�شكلة �لبحث ومن �لت�شميم �لمنهجي لخطة �لبحث وتنفيذه وفق مناهج �لبحث 
�لعلمي ووفق مقت�شيات �لج�دة و�لعتماد �لأكاديمي �لتي �أقرتها �لجامعة ب�شاأن �إعد�د وكتابة �لأطروحات على �أن تتحقق فيها �لأ�شالة و�لإ�شافة 
للتر�ث �لعلمي في مجال �لتخ�ش�ض ف�شًلا عن �إنتاج معرفة علمية قابلة للا�شتخد�م لم��جهة وحل م�شكلات �لمجتمع وق�شاياه.
ثانياً: مقررات برنامج الماجستير
مقرر�ت مهار�ت �لبحث �لعلمي
اسم المقرر: مناهج البحث العلمي
(305  جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة باأ�شا�شيات �لتفكير �لعلمي وخ�شائ�شه وكذ� تمكينهم 
من  معرفة  خط��ت  �لبحث  �لعلمي  و�أ�شاليبه  وطر�ئقه  من  خلال  مناهجه  �لمختلفة:  �ل��شفي 
و�لتاريخي و�لتجريبي، وتدريبهم على تطبيق تلك �لمناهج عمليا.
اسم المقرر: الإحصاء وتنفيذ البحوث
(115  جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تزويد �لطالبة بمعارف ومهار�ت ��شتخد�م �لتب�يب و�لفرو�ض �لبيانية 
و�لأدو�ت  �لإح�شائية  �لأ�شا�شية  مثل  مقايي�ض  �لنزعة  �لمركزية  و�لت�شتت  و�لعلاقة  ومقايي�ض 
�لفرو�ض وهذ� �شمن م�شروع بحث يتم فيه تدريب �لطلبة على ت�شميمه وتنفيذه وفقًا لخط��ت 
و�إجر�ء�ت �لبحث �لعلمي �لتي تعلم�ها.
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�لمقرر�ت �لم�صتركة
اسم المقرر: أصول التشريع الجنائي الإسلامي
(725 شرع)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �إعطاء  �لباحثين  �ش�رة  �شاملة عن  �لت�شريع  �لإ�شلامي  بعامة  و�لت�شريع  �لجنائي  بخا�شة،  مع  �لتركيز  على  �لم�شادر 
و�لمقا�شد، و�لجريمة و�لعق�بة ب�ش�رة �إجمالية تمكن �لطلبة من �لتاأكد من �شلاحية �لت�شريع �لجنائي �لإ�شلامي وتف�قه على ما �ش��ه .
اسم المقرر: التدريب الإداري الأمني
(225 دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف بعملية �لتدريب في �لمجالت �لإد�رية و�لأمنية وتتبع مر�حلها في تحديد �لحتياجات وت�شميم �لبر�مج وتنفيذها 
وتق�يمها وكيفية ت�ظيف �لتقنيات و�لم�شاعد�ت �لفنية في تنمية �لمعارف و�لمهار�ت �ل�شل�كية.
اسم المقرر: المدخل 
لدراسة العلوم الأمنية
(235 أمن)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تعريف  �لطلبة 
بالمحاور  �لعامة  للعل�م  �لأمنية  وما  يحكمها 
من  مبادئ  عامة  ومحاور  لم��ش�عاتها 
�لمختلفة،  وبال�ش�رة  �لتي  تحدد  معاني 
مختلف  �لم�شطلحات  �لعلمية  �ل�شرطية 
للطلبة.
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اسم المقرر: علم الإجرام
(205 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى در��شة م��ش�ع �لجريمة ك��حدة من �لظ��هر �لجتماعية �لتي ت�شكل تهديد�ً لحياة �لإن�شان و�لمجتمع، و�لتطرق �إلى 
ردة �لفعل �لجتماعية تجاهها. كما يهدف �إلى �إي�شاح م��ش�ع �لعق�بة ووظيفتها ودور �لم�ؤ�ش�شات �لإ�شلاحية و�لإ�شلاحيات في م��جهة �لجريمة 
و�لجن�ح.
اسم المقرر: قضايا الوطن العربي 
ومشكلاته
(215 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ�  �لمقرر  �إلى   �إبر�ز مدى  �أهمية  �ل�طن  �لعربي من حيث 
�لم�قع �إقليميًا وعالميًا،  ومعالجة بع�ض مق�مات �ل�حدة �لعربية ومحاولت 
�ل�شتعمار �لمتكررة في تحييدها ، وكذ� �لتعرف على ف��ئد �لتعاون �لعربي 
وميز�ته و�نعكا�شاته �لإيجابية على �لحك�مات و�ل�شع�ب �لعربية �إ�شافة 
�إلى  �لتعرف  على  �أهم  �لن�شاطات  �لتي  تق�م  بها جامعة  �لدول  �لعربية 
وم�ؤ�ش�شاتها  بخ�ش��ض  �لتعامل  مع  �لق�شايا   �لعربية  و�لم�شيرية  ،  كما 
يهدف �إلى در��شة بع�ض �لمحاولت و�لحملات �لعدو�نية �لتي ت�شتهدف �لعرب و�لم�شلمين من �أجل �لإ�شاءة �إليهم في كل �لمجالت �لمادية و�لمعن�ية.
اسم المقرر: الأمن والتنمية
(945 أمن)
يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إظهار �لعلاقة بين �لأمن و�لتنمية وتحليل �لأبعاد �لمختلفة لهذه �لعلاقة.
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مقرر�ت ق�صم علم �لاجتماع
اسم المقرر: نظريات علم الاجتماع
(705 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر  �إلى م�شاعدة �لطلبة على  �لتعرف وفهم  �لنظريات �لمختلفة �لمف�شرة للظ��هر �لجتماعية، بما في ذلك  �أهد�ف  �لنظرية 
�لجتماعية ووظائفها �لتحليلية و�لبرهانية وتقييم تفا�شيلها �لبنائية.
اسم المقرر: تأهيل نزلاء المؤسسات الإصلاحية
(905 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �ك�شاب  �لطلبة  �لمعارف  و�لخبر�ت  و�لمهار�ت 
�لمتعلقة بعمليات تاأهيل �لنزلء، . يت�شمن �لمقرر  �إي�شاح نظريات و�أ�شاليب 
�لتاأهيل  ، و بر�مج �لتاأهيل وتعديل �ل�شل�ك،  و تقييم بر�مج �لتاأهيل.
�لدولية �لتي تحرم ��شتخد�م �لأ�شلحة �لبي�ل�جية.
اسم المقرر: الوقاية من الجريمة
(525 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  مناق�شة  م��ش�ع  �ل�قاية  من  �لجريمة  كاأ�شل�ب 
حديث في �لتعامل مع �لظاهرة �لإجر�مية و�لتعريف بال�قاية من �لجريمة 
كمفه�م  حديث  ،  وذلك  بالتطرق  �إلى  �لأ�شاليب  و�لتد�بير  و�لبر�مج 
�لم�شتخدمة عالميًا وعربيًا في هذ� �لمجال.
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اسم المقرر: إدارة برامج المؤسسات الإصلاحية
(925 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تزويد �لطلبة بالمعارف �لنظرية و�لمهار�ت �لأ�شا�شية في �إد�رة بر�مج �لم�ؤ�ش�شات �لإ�شلاحية.
اسم المقرر: تأهيل الأحداث
(635 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ�  �لمقرر  �إلى  �لتعريف بمناهج  �لتاأهيل �لخا�ض  بالأحد�ث  و�لم�ؤ�ش�شات  �لإ�شلاحية  باأن��عه (�لم�ؤ�ش�شات ذ�ت  �لإيد�ع  �لمفت�ح  و�شبه 
�لمغلقة  و�لمغلقة)كما  يهدف  �إلى  �لتب�شير  بالرعاية  �لتعليمية  و�لمهنية  و�ل�شحية  و�لنف�شية،  ف�شًلا  عن  طرح  �أن��ع  �لأحد�ث  �لجانحين  في  هذه 
�لم�ؤ�ش�شات  وكذلك تف�شير �لت�شريعات �لخا�شة برعاية �لأحد�ث �لجانحين في �لدول �لعربية. 
اسم المقرر: التغير الاجتماعي ومشكلات الأسرة
(835 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تمكين �لطلبة من فهم �لنظريات وق��نين �لتغير �لجتماعي و�نعكا�شاته على �لمجتمع و�لأ�شرة مثل تط�ر �لأ�شرة ، �لزو�ج 
و�لطلاق و�لتن�شئة �لجتماعية و�لعنف �لأ�شري و�إيذ�ء �لأطفال و�لفئات �لمعر�شة للخطر و�لعنف �لمدر�شي.
اسم المقرر: الرعاية الاجتماعية
(935 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى �ك�شاب �لطلبة �لمعارف و�لخبر�ت و�لمهار�ت �لمتعلقة بالرعاية �لجتماعية . يت�شمن �لمقرر نبذة تاريخية عن �لرعاية 
�لجتماعية، مبادئ �لرعاية �لجتماعية،  �لأ�ش�ض �لبي�ل�جية و�لنف�شية و�لجتماعية و�لبيئية للرعاية �لجتماعية، �لرعاية �لجتماعية للم�شنين 
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،  �لرعاية  �لجتماعية  للنزلء  وذويهم،  �لرعاية  �لجتماعية  للمحرومين  و�لمع�زين،  �لرعاية 
�لجتماعية للفئات �لخا�شة.
اسم المقرر: بيئة المؤسسات الإصلاحية
(945 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �إك�شاب  �لطلبة  �لمعارف  و�لخبر�ت  و�لمهار�ت  �لمت�شلة  ببيئة  �ل�شجن 
وثقافته وتنظيمه ونظمه وتط�ره وطبيعة �لحياة د�خل �ل�شجن و�لعلاقة بين �لنزلء. 
اسم المقرر: علم التأهيل والإصلاح
(055 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لم�شاعدة على �كت�شاب فهم متعمق للق�شايا �لتي تتعلق بعمليات 
�لإ�شلاح  و�لتاأهيل  للنزلء  منها  فهم  �ل�شياق  �لجتماعي  ومبرر�ت  �لإ�شلاح  و�إعادة 
�لتاأهيل، نظريات �لإ�شلاح و�لتاأهيل، مبادئ �لإ�شلاح، بر�مج �لإ�شلاح و�لتاأهيل وتعديل 
�لتقييم �لنقدي لبر�مج �لإ�شلاح و�لتاأهيل وتعديل �ل�شل�ك.
اسم المقرر: حلقة تخصصية تطبيقية
(155 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تدريب  �لطلبة  على  �إعد�د  م�شروع  بحث  محدد  ي�شت�في  فيه 
كل �لخط��ت  و�لأدو�ت  و�لإجر�ء�ت �لخا�شة  بق��عد  �لبحث  �لعلمي  و�لإح�شاء  �للازمة 
لإعد�د ر�شالة �لماج�شتير.
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اسم المقرر: تدريب عملي
(255 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  ممار�شة  �لطالب  �أو   �لطالبة  لخبر�ت   ومهار�ت 
��شتخد�م �لملاحظة و�لمقابلة و�ل�شتفتاء�ت ودر��شة �لحالة في عمليات  �لتاأهيل 
و�لرعاية  �لجتماعية   من  خلال  �لتدريب  �لعملي  في  �لم�ؤ�ش�شات  �لإ�شلاحية 
وم�ؤ�ش�شات �لرعاية �لجتماعية.
اسم المتطلب: الرسالة
(995 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمتطلب  �إلى  تمكين  �لطالب  �أو  �لطالبة  من  تحديد  و�شياغة 
م�شكلة �لبحث ومن �لت�شميم �لمنهجي لخطة �لبحث وتنفيذه وفق مناهج �لبحث 
�لعلمي ووفق مقت�شيات �لج�دة و�لعتماد �لأكاديمي �لتي �أقرتها �لجامعة ب�شاأن 
�إعد�د  وكتابة  �لر�شائل  �لعلمية  وعلى  �أن  تعالج  �لر�شالة  �لم�شكلات  و�لق�شايا 
�لمجتمعية ذ�ت �لبعد �لأمني بمعناه �لأ�شمل ف�شًلا عن معالجة م�شكلات �لأجهزة 
و�لم�ؤ�ش�شات �لأمنية و�لمدنية.
مقرر�ت ق�صم علم �لنف�ص
اسم المقرر:علم النفس الإكلينيكي
(505 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى  �إك�شاب �لطلبة �لأ�ش�ض �لنظرية  ح�ل مختلف طرق �لتقييم و�لت�شخي�ض و�لعلاج للا�شطر�بات �لنف�شية. كما يهتم 
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بتعلم �لمهار�ت �ل�شرورية للتعامل مع مختلف �لفئات �لمر�شية على �لم�شت�ى �لفردي �و �لجماعي . ونظر� لح�شا�شية �لمهنة فاإن �لطالب يتعرف 
على �أخلاقيات مهنة �لأخ�شائي �لنف�شي و�شرورة �للتز�م بها. ويتيح �لمقرر فر�شة للطلاب لتطبيق مهار�تهم في �إنجاز بح�ث ميد�نية في �لمجال 
�لإكلينيكي.
اسم المقرر: التقييم والقياس في الإرشاد والعلاج النفسي
(805 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تقديم معارف وخبر�ت ومهار�ت ح�ل �لأ�ش�ض �لنظرية و�لفنية لت�شميم �لختبار�ت وتطبيقها وتقدير درجاتها وتف�شيرها 
في �لمجال �لكلينيكي و�لبحث بالإ�شافة �إلى �لخ�شائ�ض �ل�شيك�مترية 
للقيا�ض  مع  �لتركيز  على  �لخبرة  �لعملية.  كما  يقدم  �لمقرر  معارف 
وخبر�ت  ح�ل  كيفية  ��شتخد�م  �دو�ت  �لقيا�ض  في  �لت�شخي�ض  وتقييم 
�لحالت �لنف�شية.
اسم المقرر:الرعاية  والصحة النفسية
(905 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لم�شاعدة على �كت�شاب �لمعارف و�لخبر�ت 
�لأ�شا�شية  ح�ل  �ل�شحة  �لنف�شية  وعلاقتها  بال�شحة  �لج�شدية 
و��شتر�تيجيات �لتكيف مع �ل�شغ�ط. ويت�شمن �لمقرر لمحة عن منظ�ر 
علم �لنف�ض ح�ل �ل�شحة �لنف�شية و��شتر�تيجيات �لتكيف. كما يت�شمن 
دور  �لأ�شرة و�لمدر�شة وم�ؤ�ش�شات �لمجتمع في ترقية  �ل�شحة  �لنف�شية، 
كما  يت�شمن  م��ش�عات  عن  �لرعاية  �لنف�شية  للمر�شى  و�لم�شنين 
و�لفئات �لخا�شة.
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اسم المقرر: العلاج النفسي وتعديل السلوك
(215 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تزويد �لطلبة بمعارف وخبر�ت ومهار�ت ح�ل كيفية ��شتخد�م طرق وفنيات ومهار�ت �لعلاج �لنف�شي وتعديل �ل�شل�ك 
وعلاج �ل�شطر�بات  �لنف�شية مثل  �لقلق و�لمخاوف  �لمر�شية  و�ل�شغ�ط ما  بعد  �ل�شدمة  و�لإدمان و�لمنحرفين مع �لتركيز على �لخبرة  �لعملية، 
ف�شًلا عن �لميثاق �لمهني للخدمة.
اسم المقرر: تطبيق معملي سريري
(315 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى  �إثر�ء �لج��نب �لعملية و�لتطبيقية للمقرر�ت،  �إذ يق�م �لطلاب بمجم�عة من �لن�شاطات و�لتجارب لتطبيق �لمعارف 
و�لمهار�ت �لتي تعلم�ها في �لمقرر�ت �لأخرى با�شتخد�م �لأجهزة �ل�شيك�ف�شي�ل�جية مثل جهاز �لبي�فدباك وجهاز ك�شف �لكذب وجهاز �لتخطيط 
�لكهربائي للدماغ. تت�شمن �لن�شاطات �إجر�ء �لتجارب وت�شميم مقايي�ض وتطبيقها، و�جر�ء �لمقابلات �لكلينيكية و�لجنائية،  ��شتخد�م �لملاحظة، 
در��شة حالت تطبيق طرق وفنيات �لإر�شاد و�لتاأهيل و�لعلاج �لنف�شي وتعديل �ل�شل�ك من خلال تمثيل �لأدو�ر و�لمناق�شة وم�شاهدة �لأفلام �لتعليمية.
اسم المقرر: الإرشاد والتأهيل النفسي 
لضحايا الجريمة والكوارث
(415 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى  تعلم طرق و�آليات ومهار�ت �لإر�شاد و�لتاأهيل و�لعلاج 
�لنف�شي  ل�شحايا  �لك��رث  �لطبيعية  و�شحايا  �لحروب  و�لنز�عات  و�شحايا 
�لجريمة  لغر�ض  �لحفاظ  على  �شحتهم  �لعقلية  وم�شاعدتهم  على  �لت��فق 
�لنف�شي و�لجتماعي وتجاوز  �ل�شدمة.  يت�شمن  �لمقرر معارف نظرية وخبر�ت 
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عن �شحايا �لك��رث �لطبيعية و�لحروب و�لنز�عات و�لع��مل �لتي تدفع �لأفر�د لأن يك�ن�� �شحايا  �لجريمة. كما يت�شمن �لنعكا�شات �لنف�شية 
لل�شحايا وطرق علاجها مع �لتركيز على علاج �شغ�ط ما بعد �ل�شدمة.
اسم المقرر: التأهيل النفسي وتعديل السلوك للأحداث ونزلاء المؤسسات 
الإصلاحية
(515 نفس)
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعلم طرق و�آليات ومهار�ت �لتاأهيل �لنف�شي وتعديل �شل�ك �لأحد�ث ونزلء �لم�ؤ�ش�شات �ل�شلاحية  لغر�ض �لحفاظ على 
�شلامتهم �لعقلية وم�شاعدتهم على �لت��فق �لنف�شي و�لجتماعي د�خل بيئة �ل�شجن وكذ� تي�شير فر�ض �ندماجهم في �لمجتمع . ويت�شمن �لمقرر 
معارف نظرية وخبر�ت عن جن�ح �لأحد�ث و�لنحر�ف وظروف �ل�شجن و�لنعكا�شات �لنف�شية و�لجتماعية للعق�بة.
اسم المقرر: تدريب ميداني سريري
(615 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تكثيف  ممار�شة  �لطالب  �أو  �لطالبة  لخبر�ت  ومهار�ت  ��شتخد�م  �لملاحظة  و�لمقابلة  و�لختبار�ت  ودر��شة  �لحالة 
في عمليات  �لت�شخي�ض  و�لتق�يم  و�لإر�شاد  و�لعلاج  �لنف�شي  وتعديل  �ل�شل�ك من خلال  �لتدريب  �لعملي في مر�كز  �ل�شحة  �لنف�شية  و�لم�ؤ�ش�شات 
�ل�شلاحية  وم�ؤ�ش�شات  �لرعاية  �لجتماعية  ومر�كز  �لتحقيق  و�لأدلة  �لجنائية 
تحت �إ�شر�ف �إخ�شائيين مهنيين.
اسم المقرر: علم النفس المرضي
(135 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف �لمقرر  �إلى تزويد �لطلبة بالمعارف �لنظرية و�لخبر�ت ح�ل مختلف 
�ل�شطر�بات  �لنف�شية  و�أ�شبابها  �لنف�شية  و�لجتماعية  و�لبي�ل�جية  ومظاهرها 
وت�شنيفاتها. يت�شمن �لمقرر لمحة عامة عن طبيعة وتاريخ �ل�شل�ك �ل�شاذ، وو�شف 
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مف�شل للبح�ث �لتجريبية �لمت�شلة بال�شطر�بات �لنف�شية منها �لف�شام و��شطر�بات �لمز�ج و��شطر�بات �لقلق، و�ل�شخ�شية ، و�ل�شطر�بات 
�لج�شدية  و�ل�شطر�بات �ل�شيك��ش�ماتية و�لف�شام، و��شطر�بات مرحلة �لطف�لة.
اسم المقرر: علم النفس الاجتماعي
(735 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �لى  م�شاعدة  �لطلبة  على  تحليل  �لأحد�ث 
و�لم��قف من خلال �لمنظ�ر �لنف�شي و�لجتماعي و��شتخد�م مفاهيم 
ونظريات  علم  �لنف�ض  �لجتماعي  في  ت�شخي�ض  وتقييم  �لحالت 
و�لم��قف  �لمختلفة.  و  يهتم  مقرر  علم  �لنف�ض  �لجتماعي  بدر��شة 
�لتفاعل  �لجتماعي  و�أثر  �لع��مل  �لم�قفية  على  �لج��نب  �لذهنية 
و�ل�جد�نية و�ل�شل�كية للفرد، من خلال در��شة �لم��ش�عات �لتالية: 
�لتفاعل  �لجتماعي،  �لإدر�ك  �لجتماعي،  �لتاأثير  �لجتماعي، 
�لتجاهات، �لجماعات، �لقيادة ، �لتع�شب و�لعدو�ن.
اسم المقرر: علم النفس الجنائي
(845 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �إك�شاب  �لطلبة  �لمعارف  و�لمهار�ت 
�لأ�شا�شية ح�ل �ل�ش��ء و�ل �ش��ء وتحديد دو�فع و�أ�شباب �لجريمة 
و�لنظريات  �لبي�ل�جية  و�لنف�شية  و�لجتماعية  �لمف�شرة  للجريمة 
وعلاقة �ل�شطر�بات �لنف�شية بالجريمة ف�شلا ًعن بع�ض �لمفاهيم �لمرتبطة بالجريمة كالعنف و�لإرهاب وجن�ح �لأحد�ث  .  ويت�شمن �لمقرر �أي�شًا 
معارف وخبر�ت عن ت�شنيف �لجر�ئم و�لمجرمين و�إح�شائيات �لجريمة و�لج��نب �لنف�شية لعنا�شر �لعملية �لجنائية كالمتهم و�لمحقق و�ل�شه�د 
و�ل�شحايا و�لدفاع و�لقا�شي . كما يت�شمن �أدو�ت جمع �لبيانات في �لتحقيق و�لبحث �لجنائي.
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اسم المتطلب: الرسالة
(995 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمتطلب �إلى تمكين �لطالب �أو �لطالبة من تحديد و�شياغة م�شكلة �لبحث ومن �لت�شميم �لمنهجي لخطة �لبحث وتنفيذه وفق مناهج 
�لبحث �لعلمي ووفق مقت�شيات �لج�دة و�لعتماد �لأكاديمي �لتي �أقرتها �لجامعة ب�شاأن �إعد�د وكتابة �لر�شائل �لعلمية وعلى �أن تعالج �لر�شالة 
�لم�شكلات و�لق�شايا �لمجتمعية ذ�ت �لبعد �لأمني بمعناه �لأ�شمل ف�شًلا عن معالجة م�شكلات �لأجهزة و�لم�ؤ�ش�شات �لأمنية و�لمدنية.
مقرر�ت ق�صم �لاعلام
اسم المقرر: نظريات الاتصال الجماهيري
(305  علم)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تعريف  �لطلبة  بنظريات 
ونماذج  �لت�شال   و�لإعلام  �لتي  يمكن  �أن  ت�ؤ�ش�ض 
للعمل  �لإعلامي  �لأمني،  وت�شاعد على و�شف وتحليل 
وتف�شير  �لظ��هر  و�لحقائق  ذ�ت  �لعلاقة  بالإعلام 
�لأمني.  و�أن  تعتمد  في  ��شتخد�مها   على  ملاحظات 
ودر��شات و�قعية من ناحية، و�أن تك�ن قابلة للتطبيق 
في  �لمجال  �لإعلامي  �لأمني.  كما  يمد  هذ�  �لمقرر 
�لطلبة  باإطار  نظري  ت�ش�ري  ي�شاعدهم على تحديد 
�لأبعاد  و�لعلاقات  �لتي  عليه  �أن  يدر�شها  وتمهد  لهم 
�لطريق لجمع معطياته وتنظيمها وت�شنيفها وتحديد 
ما بينها من �رتباطات وتد�خلات. 
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اسم المقرر: علم النفس  الإعلامي
(405  علم)
اأهداف المقرر
يهدف همية  هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة بالأ�شاليب �لنف�شية �لتي ت�شتخدم في �لخطاب  �لإعلامي لإقناع �لمتلقي و�لتاأثير  في ر�أيه و�تجاهاته 
وقيمه و�شل�كه . كما يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعرف على �لأ�شاليب �لإعلامية �لنف�شية  �لتي ت�ؤثر في ت�شكيل �لر�أي �لعام �أو ت�جيهه تجاه ق�شايا 
و�أحد�ث �أمنية.
اسم المقرر: الإعلام في المجال الأمني
(505  علم)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف باأهمية �لإعلام في �لمجال �لأمني وتطبيقاته و�لتعرف على �لتط�ر�ت في و�شائل �لت�شال �لجماهيري وتطبيقاته 
من �لناحية �لنظرية و�لعملية. 
اسم المقرر: الإعلام والرأي العام
(605  علم)
اأهداف  المقرر  الري  الرري  العام  اأو  توجيهه 
تجاه ق�سايا واأحداث اأمنية
يهدف  هذ�  �لم�شاق  �إلى  �لتعرف  على  دور 
و�شائل  �لإعلام  وتك�ين  �لر�أي  �لعام  و�لتاأثير 
عليه  كما  يهدف  �إلى  �لتعريف  باأنماط  �لر�أي 
�لعام �لمختلفة �إلى ج��نب تط�ره وع��مل ت�شكيله 
و�أ�شاليب قيا�شه.
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اسم المقرر: علم الاجتماع  الإعلامي
(915  علم)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  در��شة  علم  �لجتماع  وفروعه  و�أهم  نظرياته 
ومفاهيمه وتطبيقاته  ودر��شة �لمجتمع من �أفر�د وجماعات وطبقات وعلاقات 
وتفاعلات ، كما يدر�ض �لتغيير �لجتماعي في �لقيم �لجتماعية و�لقت�شادية 
و�لتغير  �لمجتمعي  في  �لد�خل  و�لخارج  ودور  و�شائل  �لإعلام  في  �لتفاعل  مع 
هذه �لمفاهيم.
اسم المقرر: العلاقات العامة والدعاية
(135  علم)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة  بمفاهيم �لعلاقات �لعامة و�لدعاية وتط�رها ووظائفها و�أهميتها للمجتمع و�أهم �لنظريات �لتي تدر�شها 
. كما يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعرف على �أ�شاليب و�أهمية �لتخطيط وتنفيذ حملات �لعلاقات �لعامة و�لدعاية و�لم�شكلات �لتي ت��جهها.
اسم المقرر : الوسائط المتعددة
(235  علم)
اأهداف المقرر
يتناول هذ� �لمقرر م�شطح �ل��شائط �لمتعددة (ن�ض، �ش�ره، �ش�ت، فيدي�) و�لمبادئ �لتي تحيط بهذه �لتقنية، ويتطرق �لم�شاق لتط�ر تقنية 
�ل��شائط ومناق�شة �لمعد�ت و�لبرمجيات �لمتن�عة كما يتناول طرق ت�شميم منتجات و�شائط متعددة فعالة ومختلفة ب���شطة ��شتخد�م �لبر�مج 
�لمتخ�ش�شة.
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اسم المقرر: الكتابة الإخبارية لوسائل الإعلام
(045  علم)
اأهداف المقرر
يتناول  هذ�  �لمقرر   معل�مات  �أ�شا�شية  في  �أنماط  �لكتابة  �لمتعددة  كالخبر 
و�لتحقيق  و�لتعليق  و�لتحليل  ...  �إلخ،  كما  يركز  على  تدريب  �لطلبة  على   هذه 
�لأنماط  �لنظرية و�لعلمية من خلال �لتطبيقات في �لأ�شت�دي�.
اسم المقرر: اعداد واخراج المطبوعات 
الصحفية
(145  علم)
اأهداف المقرر
�إن �لتط�ر في مجال �لإخر�ج �ل�شحفي يتطلب بال�شرورة تدريب �لطالب على 
�إخر�ج  �ل�شحف و�لمجلات عبر �لحا�ش�ب، مع  �إعطائه جرعة كاملة في معرفة 
�إخر�ج  �لأعمدة  �لمتعددة  في  �ل�شحف  �لي�مية  و�لمجلات  �لأ�شب�عية  و�لن�شفية 
و�ل�شهرية .. �إلخ 
اسم المقرر: تشريعات وأخلاقيات الإعلام
(245  علم)
اأهداف المقرر
�لتعرف  على  �لت�شريعات  و�لأنظمة  و�لل��ئح  �لإعلامية  فى  �ل�طن  �لعربي 
و�لعالم  وكذلك  م��ثيق  �لعمل  �لإعلامي  �لعربي  ،  و�أخلاقياته  ،  و�لتعرف  على 
جر�ئم �لن�شر وحق�ق �لملكية  �لفكرية
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اسم المقرر: تحليل الخطاب الإعلامي
(345  علم)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر  �إلى تحليل �لخطاب �لإعلامي وبيان  �أهمية  ن�شاأته ونظرياته ومنهجه و�لأ�شاليب  �لعلمية  �لم�شتخدمة في هذ�  �لتحليل من 
منظ�ر �أمني.
اسم المقرر: إعداد وإنتاج البرامج الإعلامية
(445  علم)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تعريف  �لطلبة  باأ�ش�ض  �لكتابة  و�إعد�د  �لبر�مج   في  و�شائل  �لت�شال  �لجماهيري  و�إنتاجها  و�أنماطها   �لفنية  وطرق 
�إخر�جها كن�شر�ت �لأخبار و�لتعليق و�لتحليل ...�إلخ.
اسم المقرر: تدريب وتطبيق
(545  علم)
اأهداف المقرر
تدريب �لطلبة تدريبًا معمقًا في �لمجالت �لإعلامية 
�لمعروفة ك�شياغة �لأخبار وتحرير �ل�شحف و�إخر�جها 
و�إنتاجها  بالإ�شافة  �إلى  �لإخر�ج  و�لإنتاج  �لإذ�عي 
و�لتلفزي�ني  و�لعمل  على  �إيجاد  قناة  للتدريب  و�لعلا 
قات �لعامة في �لم�ؤ�ش�شات �لحك�مية ، وي�شرف كل �أ�شتاذ 
على تدريب طلبته  خلال �لف�شل �لدر��شي وبالتالي يتم 
تقييم �لطالب بحيث تح�شب له 61 �شاعة تدريب. ويعتبر 
�لتدريب عن�شر�ً مهم في �لمجال �لإعلامي.  
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اسم المقرر: الرسالة
(995  علم)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تمكين �لطالب �أو �لطالبة من تحديد و�شياغة م�شكلة �لبحث ومن �لت�شميم �لمنهجي لخطة �لبحث وتنفيذه وفق مناهج 
�لبحث �لعلمي ووفق مقت�شيات �لج�دة و�لعتماد �لأكاديمي �لتي �أقرتها �لجامعة ب�شاأن �إعد�د وكتابة �لر�شائل �لعلمية وعلى �أن تعالج �لر�شالة 
�لم�شكلات و�لق�شايا �لمجتمعية ذ�ت �لبعد �لأمني بمعناه �لأ�شمل، ف�شًلا عن معالجة م�شكلات �لأجهزة و�لم�ؤ�ش�شات �لأمنية و�لمدنية.
مقرر�ت ق�صم �لاعلام
اسم المقرر: المصطلحات الإدارية باللغة الإنجليزية
(105  دار)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �إك�شاب  �لطلبة  معرفة  وقدرة  عامة  لفهم  و��شتخد�م م�شطلحات  علم 
�لإد�رة باللغة �لإنجليزية لتمكينهم من قر�ءة �أدبيات �لإد�رة وفهم م�شامينها و�لتعبير عنها كتابة 
ونطقًا.
اسم المقرر: السلوك التنظيمي
(405  دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف بمفه�م �ل�شل�ك �لإن�شاني و�أن��عه ونظرياته ومحدد�ته، كما يركز 
على  �ل�شل�ك  �لتنظيمي ودور  �لأفر�د و�لجماعات  و�لمتغير�ت  �لتنظيمية  و�لبيئية في  �إثارة  وتر�شيد 
هذ�  �ل�شل�ك  وتعديله وتحفيزه  لتمكين  �لطلبة من فهم  �لعمليات  �ل�شل�كية  وت�ظيف  �لنظريات في 
تنمية �لقدر�ت و�لمهار�ت �ل�شل�كية على تح�شين �لأد�ء ورفع �لكفاءة.
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اسم المقرر: مبادئ الإدارة وتطبيقاتها 
الأمنية
(605  دار)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تمكين  �لطلبة  من  �لإحاطة  �ل�شاملة  بن�شاأة 
�لإد�رة كفن وعلم وتعريفهم بالحق�ل �لفرعية و�لتخ�ش�شية لهذ� �لعلم. 
وي�شتعر�ض لهم �لمبادئ و�لنظريات �لتقليدية و�لإن�شانية �لحديثة. و�شمات 
وخ�شائ�ض  كل  منها  و�لنتقاد�ت  �لم�جهة  �إليها،  ويبرز  هذ�  �لمقرر  دور 
�لرو�د �لأو�ئل �لذين �أ�شهم�� في بناء هذه �لنظريات. 
اسم المقرر: القيادة الإدارية
(805  دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعميق �لمعرفة و�ل�عي لدى �لطلبة بمفه�م �لقيادة 
ونظرياتها و�أ�شاليبها ودورها في تحقيق  �أهد�ف �لمنظمات و�لعاملين فيها 
بما  ي�شهم في غر�ض  �لقيم  و�لمهار�ت  �لقيادية وخ�شائ�ض  �لقائد  �لإد�ري 
ومهامه من خلال عر�ض �لتجارب و�لحالت �لتي تدعم �لفكر �لمعا�شر .
اسم المقرر: إدارة الموارد البشرية
(705  دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إبر�ز دور �إد�ر�ت �لم��رد �لب�شرية في �لمنظمات �لمدنية و�لأمنية ووظائفها �لتنفيذية و�ل�شت�شارية و�لم�شاعدة في مجال 
�لم��رد �لب�شرية و�إ�شهامها �لفاعل في �شنع �ل�شيا�شات و�لنظم �لتي تمكن هذه �لمنظمات من تحقيق �أهد�فها بكفاءة وفاعلية.
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اسم المقرر: التطوير  التنظيمي
(315  دار)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تعريف  �لطلبة  بمفه�م  �لتط�ير  �لتنظيمي  ون�شاأته  وخ�شائ�شه  وم��ش�عاته  و�أبعاده،  كما  يعمق  فهمهم  بالمد�خل 
و�ل�شتر�تيجيات �لمعتمدة في �لتدخل لإحد�ث �لتط�ير من خلال �لتقنيات و�لنماذج �لمعا�شرة للفكر �لتنظيمي ، ويعرف بالتحديات و�لم�شكلات 
�لتي ت��جه �لتط�ير �لتنظيمي و�أ�شباب مقاومة �لتط�ير و�شبل م��جهتها.
اسم المقرر: إدارة المنظمات الأمنية
(915  دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف باإد�رة �لمنظمات �لأمنية ون�شاأتها وتط�رها و�أهد�فها و�أن��عها ودورها في تحقيق �لأمن و�ل�شتقر�ر في �لمجتمعات 
وت�فير �لظروف �لأمنية �لملائمة لتحقيق �أهد�ف �لتنمية وبر�مجها.
اسم المقرر: قضايا إدارية وأمنية معاصرة
(025  دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تمكين �لطلبة من متابعة ما ي�شتجد في �لحياة �لمدنية و�لإد�رية و�لأمنية من ق�شايا مهمة تثير �لنتباه وت�شت�جب �لبحث 
و�لدر��شة و�لنقا�ض �لعلمي و�لم��ش�عي و�إعطائهم �لفر�شة لختيار ما يرونه منها قريبًا من تخ�ش�شهم وخبرتهم.
اسم المقرر: الإدارة المالية والموازنة العامة
(325  دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تزويد �لد�ر�شين بمعرفة و��شعة وعميقة عن �لمالية �لعامة و�إد�رتها في م�شت�ياتها �لعليا و�لتنفيذية، و�إطلاعهم  على 
مر�حل �إعد�د �لم��زنات �لعامة ومتابعة تنفيذها وما ي��جه تنفيذها من م�شكلات و�شع�بات.
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اسم المقرر: السياسات العامة
(035  دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعميق �لفهم بم�شطلح �ل�شيا�شات �لعامة وبماهيتها و�أهميتها و�شلتها بحق�ل �لمعرفة �لإن�شانية ب�جه عام وبتخ�ش�شات 
علم �لإد�رة �لعامة ب�جه خا�ض وتمكين �لطلبة من خط��ت ومتطلبات �شنع �ل�شيا�شات وتنفيذها وتق�يمها وتط�يرها باعتبارها مدخًلا للحك�مات 
و�لمنظمات �لعامة لتحقيق �أهد�ف �لتنمية �ل�شاملة.
اسم المقرر: نظم المعلومات الإدارية
(135  دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ�  �لمقرر  �إلى  �لتعريف  بدور  �لمعل�مات في  �تخاذ  �لقر�ر�ت  �لإد�رية 
و�أهمية  نظم  �لمعل�مات  وخ�شائ�شها  ومك�ناتها  وخطط  و��شتر�تيجيات  �إن�شائها 
وتط�يرها كما  يعرف  بتحليل  �لنظم  �لإد�رية  و�أن��عها  وو�شائلها وعلاقتها  بنظم 
�لمعل�مات في �لمنظمات �لحك�مية .
اسم المقرر: إدارة الكوارث والأزمات
(335  دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر ب�شكل عام �إلى �إثر�ء معرفة �لطلبة بمفه�م �إد�رة �لك��رث 
و�لأزمات و�طلاعهم على �لأدبيات من حيث �لتعاريف و�لمفاهيم و�لأن��ع و�لأ�شباب 
و�أ�شاليب �لتعامل مع �لأحد�ث ـ قبل و�أثناء حدوثها ـ �إ�شافة �إلى �لدرو�ض �لم�شتفادة 
،  كما  يهدف  �إلى  ت��شيع  �لمد�رك  للاإلمام  بالج��نب  �لمختلفة  للتعامل  مع  �لأزمات 
و�لك��رث و�أبعادها �لإد�رية و�لنف�شية و�لجتماعية و�لإعلامية بمنهجية علمية.
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اسم المقرر: التخطيط الإستراتيجي
(635  دار)
اأهداف المقرر
يهدف  �لمقرر  �إلى  تمكين  �لطلبة  من  ��شتيعاب  �لمفاهيم  و�لم�شطلحات  و�لنماذج  و�لتطبيقات  �لتي  تتطلبها  عملية  �لتخطيط  �ل�شتر�تيجي 
باعتبارها  �إحدى  م�شتلزمات  تطبيق  �لإد�رة  �ل�شتر�تيجية.  وتنمية  مهار�تهم  لتحليل  �لبيئة  �لخارجية  و�لبيئة  �لد�خلية  للمنظمات  و��شتح�شار 
�لتهديد�ت  �لتي  ت��جهها  و�لفر�ض  �لمتاحة  لها  وت�شخي�ض  �لفج�ة  �ل�شتر�تيجية  �لفا�شلة بين ما كان  وما  ينبغي  �أن  يك�ن  و�لتي  ي�شعى �لمخطط 
�ل�شتر�تيجي �إلى ت�شييقها.
اسم المتطلب: الرسالة
(995  دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمتطلب �إلى تمكين �لطالب �أو �لطالبة من تحديد و�شياغة م�شكلة �لبحث 
ومن �لت�شميم �لمنهجي لخطة �لبحث وتنفيذه وفق مناهج �لبحث �لعلمي ووفق مقت�شيات 
�لج�دة و�لعتماد �لأكاديمي �لتي �أقرتها �لجامعة ب�شاأن �إعد�د وكتابة �لر�شائل �لعلمية 
وعلى �أن تعالج �لر�شالة �لم�شكلات و�لق�شايا �لمجتمعية ذ�ت �لبعد �لأمني بمعناه �لأ�شمل 
ف�شًلا عن معالجة م�شكلات �لأجهزة و�لم�ؤ�ش�شات �لأمنية و�لمدنية.
ثالثاً : مقررات برنامج الدبلوم العالي
�لمقرر�ت �لم�صتركة
اسم المقرر:أصول البحث العلمي
(114 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة بالمفاهيم �لأ�شا�شية في مناهج وطرق �لبحث، 
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وذلك  لأن  هذه  �لمفاهيم  يمكن  �أن  ت�شكل  �أ�شا�شًا  مهما  لقام��ض 
�لتخاطب �لعلمي لدى �لطلبة، ومن جهة �أخرى يهدف هذ� �لمقرر 
�إلى  �لتعريف  بخط��ت   �لتفكير  �لعلمي  و�أهم  مناهج  وطر�ئق 
و�أ�شاليب  �لبحث  ،  كما  �أن  من  �أهد�ف  هذ�  �لمقرر  �لتمكين  من 
ممار�شة �أ�ش�ل �لبحث �لعلمي �لأ�شا�شية من خلال بحث �أو در��شة 
محددة yduts elacs llamS.
اسم المقرر: الأمن القومي العربي
(044  أمن)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تعريف  �لطلبة  بمك�نات  �لأمن  �لق�مي 
�لعربي  وم�شيرة  �لتعاون  �لعربي  �لأمني  و��شتر�تيجياته  و�آلياته 
و�نجاز�ته. 
اسم المقرر: السياسة الوقائية 
والمنع من الجريمة في الإسلام
(004 شرع)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �إعطاء  معل�مات  عامة  عن  �شيا�شة 
�لإ�شلام في �ل�قاية من �لجريمة، و�إبر�ز �أهم �لتد�بير �لتي تمنع 
�أو  تقلل  من  �لجر�ئم  مع  بيان  �أن  �ل�شريعة  �لإ�شلامية  تهدف  في 
جميع مجالتها  �إلى  �ل�قاية من �لجريمة  �ش��ء في ذلك مجالت 
�لعقيدة  و�لأخلاق  و�لعباد�ت  و�لمعاملات  �أو  �لمجالت  �لجتماعية 
و�لقت�شادية و�لق�شائية.
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اسم المقرر: السلوك الإداري
(024 دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعميق �لمعرفة �ل�شل�كية لدى �لد�ر�شين وتمكينهم من فهم وتحليل �أنماط �ل�شل�ك ومحدد�ته ودور �لمتغير�ت �ل�شخ�شية 
و�لتنظيمية و�لمجتمعية في �لتاأثير على �شل�كيات �لعاملين وقر�ر�تهم، كما يعرف بالنظريات �ل�شل�كية �لمتعلقة بالفرد و�لجماعة و�لمنظمة وبالعمليات 
�لإدر�كية �لتي ت�شبق �لأنماط �ل�شل�كية، بغية ت�ظيفها في تر�شيد �ل�شل�ك وتح�شين �لأد�ء.
اسم المقرر: الأمن والمجتمع
(014 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تناول �لعلاقة بين �لأمن و�لمجتمع  وذلك من خلال �لتطرق �إلى �لمفه�م �لجزئي للاأمن و�لمفه�م �ل�شامل له ،  �إ�شافة 
�إلى  مق�مات  �لأمن  �لجتماعي  و�لأمن  �لق�مي  �لعربي، 
و�له�ية  �لثقافية  و�لجتماعية  وعلاقتها  بالأمن  �لجتماعي 
ومحدد�ته.
اسم المقرر: المقومات الأساسية 
للوطن العربي
(064 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �إعطاء  خلفية  جغر�فية  تاريخية 
لل�طن  �لعربي  و�لتعرف  على  مق�ماته  �لأ�شا�شية  و�إبر�زها، 
�إ�شافة  �إلى  در��شة  �لثرو�ت  �لقت�شادية  �لعربية.  ت�شجيعًا 
للتبادل �لقت�شادي �لعربي.
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اسم المقرر: علم النفس الجنائي
(914 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �إك�شاب  �لطلبة  �لمعرفة  باأبعاد  علم  �لنف�ض  �لجنائي  ودر��شة 
�لظ��هر  �لنف�شية  �لمختلفة  و�ل�شتفادة  منها  في  �لك�شف  عن  �ل�شل�ك  �لإجر�مي  وتحليله 
و�لتعرف  على  م�شبباته  وطرق  علاجه  ،  كما  ي�شعى  للارتقاء  بم�شت�ى  مهار�ت  �لطلبة 
خا�شة في مرحلة جمع �ل�شتدللت و�لتحقيق �لبتد�ئي وذلك بال�شتفادة من معطيات 
هذ� �لعلم. 
اسم المقرر: البيئة الجغرافية وأمن الحدود الدولية
(704 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة بالظ��هر �لطبيعية و�لب�شرية �لم�ج�دة في �لبيئة 
�لحدودية و�أهميتها بالن�شبة لأمن �لدولة ، و�إبر�ز مدى تاأثير �لعنا�شر �لمناخية في �لمناطق 
�لحدودية على �لممار�شات �لأمنية في تلك �لمناطق  و�لتعريف باأهمية �لأمن �لبيئي بالن�شبة 
للدولة و�أن��ع �لتل�ث �لبيئي �لتي تخترق �لحدود �لدولية.
اسم المقرر: العلاقات العامة والإنسانية
(244 دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى جذب �هتمام �لطلبة بمدى �رتباط �لعمل �ل�شرطي بالعامل �لإن�شاني �ش��ء على م�شت�ى �أفر�د �لجمه�ر، بما ي�ثق �شلتهم 
بمرفق �لأمن �أو على م�شت�ى �لأفر�د �لعاملين بالمرفق عن طريق تنمية دو�فعهم �لإن�شانية تجاه �لتفاني في �لعمل وهما �لأمر�ن �للذ�ن يتحققان من 
در��شة كل من �لعلاقات �لإن�شانية كاأحد عنا�شر �لعملية �لإد�رية لمرفق �لأمن �لتي ل غنى عنها كي يحقق �لمرفق �أهد�فه �لمن�ش�دة.
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مقرر�ت ق�صم  علم �لاجتماع
اسم المقرر: مدخل إلى الإصلاح والتأهيل
(804 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تزويد �لطلبة بالمعرفة ح�ل �لإ�شلاح و�لتاأهيل د�خل �لم�ؤ�ش�شات �لإ�شلاحية من خلال �لتطرق �إلى �أهم �لنظريات �لتي 
تعالج هذ� �لم��ش�ع، مع �لإلمام باأهم �لأ�شاليب و�لخطط �لخا�شة بالعمل �لتاأهيلي �لإ�شلاحي.
اسم المقرر: المشكلات الاجتماعية
(904 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تزويد  �لطلبة  بالمعارف  عن  مفه�م  �لم�شكلات 
�لجتماعية  وطبيعتها  ،  و�لتجاهات  �لنظرية  �لتي  تعالج  م��ش�عات 
�لباث�ل�جية  �لمر�شية  �لجتماعية،  و�لتفكك  �لأ�شري  و�شعف  �لرو�بط 
و�ل�شبط  �لجتماعي وعلاقة ذلك بالنحر�ف.
اسم المقرر: الرعاية الاجتماعية لنزلاء 
المؤسسات الإصلاحية
(314 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تمكين �لطلبة من فهم �أهد�ف �لرعاية  �لجتماعية 
للنزلء ومعرفة �أ�شاليب رعاية �لنزلء د�خل �لم�ؤ�ش�شات �لإ�شلاحية، وبخا�شة 
�إ�شلاحيات �لأحد�ث؛ بغية م�شاعدتهم على �لندماج �لجتماعي و�لأ�شري.
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اسم المقرر: الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم
(714 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إبر�ز دور �لخت�شا�شي �لجتماعي خارج حدود �لم�ؤ�ش�شات �لإ�شلاحية و�لتركيز على منهج در��شة �لحالة و�لمقابلة كاآلية 
منهجية في ��شتقاء �لمعل�مات؛ كما يهدف �إلى �ختبار ما تم تاأهيله د�خل �لم�ؤ�ش�شة �أو خارجها �أي في �لحياة �لجتماعية  �لي�مية، �إ�شافة �إلى تغذية 
�ل�شيا�شة �لرعائية د�خل �لم�ؤ�ش�شات بم�ؤ�شر�تها �ل�شلبية و�لإيجابية.
اسم المقرر: مدخل للوقاية من الجريمة
(814 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �لتعرف  على  �لمعارف  �لنظرية  و�لمعرفية  ح�ل 
�ل�قاية من �لجريمة �لحديثة ومجالتها و�أهد�فها و�أ�شاليبها وتزويد �لطلبة 
بالمعارف  �لم�شتجدة  في  هذ�  �لميد�ن  ،  �لتي  من  �شاأنها  �أن  ت�شاعدهم  على 
تخطيط و�إعادة �لبر�مج �ل�قائية.
اسم المقرر: علم الاجرام والعقاب
(044 جمع)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �إك�شاب  �لطلبة  �لمعارف  و�لخبر�ت  �لأ�شا�شية 
ح�ل  م��ش�ع  �لجريمة  و�لجن�ح  كظاهرة  �جتماعية  و�أ�شبابها  �لبي�ل�جية 
و�لنف�شية و�لجتماعية، و�نعكا�شاتها على �لفرد و�لمجتمع و�آليات مكافحتها، 
كما يت�شمن �لمقرر م��ش�ع �لعق�بة، ودور �لم�ؤ�ش�شات �لإ�شلاحية في م��جهة 
�لجريمة.
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مقرر�ت علم �لنف�ص
اسم المقرر: التوجيه والإرشاد النفسي
(514 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �إك�شاب  �لطلبة  �لمعارف  �لعلمية  �ل�شرورية  للتطبيق 
�لعملي لعملية �لإر�شاد �لنف�شي في �لميد�ن �لجتماعي و�لأمني، و�إك�شابهم �لمهار�ت 
�لإر�شادية  وتطبيقاتها  في  �لم�ؤ�ش�شات  �لإ�شلاحية  و�لتاأهيلية  وم�ؤ�ش�شات  �لرعاية 
�لجتماعية.
اسم المقرر: علم النفس العام
(064 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �إك�شاب  �لطلبة  �لمعارف  �لأ�شا�شية  ح�ل  علم  �لنف�ض 
و�أ�شباب �ل�شل�ك �لإن�شاني كالدو�فع و�لقدر�ت و�لغر�ئز �ل�شخ�شية.
اسم المقرر: علم النفس الجنائي
(164 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف هذ�  �لمقرر  �إلى  �إك�شاب  �لطلبة  �لمعارف  و�لمهار�ت  �لأ�شا�شية ح�ل تحديد 
دو�فع  و�أ�شباب  �لجريمة  و�لنظريات  �لبي�ل�جية  و�لنف�شية  و�لجتماعية  �لمف�شرة 
للجريمة  وعلاقة  �ل�شطر�بات  �لنف�شية  بالجريمة  ف�شًلا  عن  بع�ض  �لمفاهيم 
�لمرتبطة بالجريمة كالعنف و�لإرهاب وجن�ح �لأحد�ث.
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اسم المقرر: علم النفس والتحقيق الجنائي
(264 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إك�شاب �لطلبة �لمعارف و�لمهار�ت �لأ�شا�شية ح�ل علاقة علم  �لنف�ض بال�شرطة ودوره في �لتحقيق �لجنائي و�ل�شتج��ب 
�ل�شرطي ودر��شة �لملمح �ل�شخ�شي للمجرم و�لعتر�ف �لكاذب.
اسم المقرر: علم النفس القضائي
(464 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إك�شاب �لطلبة معارف ومهار�ت 
ح�ل  دور  �لأخ�شائي  �لنف�شي  في  �لمحكمة  كتقديم  �لخبرة 
�ل�شيك�ل�جية في  تقييم  �ل�شهادة  و�لكفاءة  �لعقلية لح�ش�ر 
�لمحاكمة  و�شهادة  �لأطفال  وتحديد  �لم�ش�ؤولية  �لجنائية، 
ف�شًلا عن �شيك�ل�جية �لقا�شي وتقييم �لقر�ر�ت �لق�شائية.
اسم المقرر: علم النفس 
المرضي
(564 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تزويد  �لطلبة  بالمعارف  ح�ل 
�ل�شحة  �لنف�شية  و�ل�شطر�بات  �لنف�شية  وت�شنيفاتها 
و�أ�شبابها.
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اسم المقرر: العلاج النفسي في المجال الجنائي
(664 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إك�شاب �لطلبة معارف نظرية ومهار�ت تطبيقية في �أ�شاليب �لعلاج �لأ�شا�شية كا�شتخد�م �لأ�شاليب �لمعرفية و�ل�شل�كية 
في تعديل �ل�شل�ك وعلاج �ل�شطر�بات �لنف�شية مثل �لقلق و�لمخاوف �لمر�شية و�شغ�ط ما بعد �ل�شدمة و�لإدمان.
اسم المقرر: التقييم النفسي في المجال الجنائي
(364 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تزويد  �لطلبة  بقاعدة  من  �لمعارف  و�لمهار�ت  �لعلمية  لإجر�ء  تقييم  �لحالة  �لنف�شية  و�لإدر�كية  و�ل�شل�كية  للمتهمين 
و�ل�شه�د و�لنزلء و�ل�شحايا ويهدف �إلى تنمية �لمهار�ت �لعلمية كاإجر�ء �لمقابلات، وتطبيق �لختبار�ت �لنف�شية ودر��شة �لحالت و�إعد�د �لملمح 
�لنف�شي.
اسم المقرر: علم النفس الاجتماعي
(764 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �إك�شاب  �لطلبة 
�لمعارف  و�لخبر�ت  و�لمهار�ت  ح�ل  علم  �لنف�ض 
�لجتماعي  وعمليات  �لتفاعل  �لجتماعي 
و�لإدر�ك  �لجتماعي  و�أثر  �لتفاعل  بين 
�لع��مل  �لنف�شية  و�لجتماعية  في  �لتجاهات 
و�ل�شل�ك  �لعدو�ني  و�لتع�شب  و�لمتثال  وتك�ين 
�لجماعات.
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اسم المقرر: التدريب الميداني
(864 نفس)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تنمية وتط�ير مهار�ت �لطلبة في �لتحقيق و�لتقييم و�لت�شخي�ض و�لعلاج �لنف�شي في �لمجال �لجنائي من خلال در��شة 
حالت و�إقامة ور�ض عمل وتنظيم زيار�ت ميد�نية �إلى �لم�ؤ�ش�شات ذ�ت �لعلاقة )ي�شرف عليها مخت�ش�ن في علم �لنف�ض �لإكلينيكي وفي علم �لنف�ض 
�لجنائي �لتطبيقي).
مقرر�ت ق�صم �لاعلام
اسم المقرر:مدخل إلى الإعلام الأمني
(024 علم)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تدري�ض  و�شائل  �لإعلام  ب�شكل  عام  مع  �لتركيز  على  �لإعلام  �لأمني 
�لمتخ�ش�ض،  ومر�حل  تط�ره  ومفاهيمه،  كما  يبرز  �أهمية  �شلته  بالأمن  بمفه�مه  �ل�شامل،  ويثري 
معارف ومهار�ت �لطلبة �لمهنية و�لم�شلكية، بما يمثل مادة علمية �شرورية لكل د�ر�ض للاإعلام �لأمني.
اسم المقرر: مهارات الاتصال
(124 علم)
اأهداف المقرر
يهدف هذ�  �لمقرر  �إلى  در��شة  �لمفاهيم  و�لأ�شاليب �لحديثة في  �لت�شال  و�لتعامل مع  �لآخرين 
وتنمية  �لمهار�ت  في  �لتعامل  و�لت�شال  �للفظي  وغير  �للفظي  وتنمية  �لمهار�ت  في  �لمقابلة  وطرح 
�لأ�شئلة، كما يهدف �إلى تنمية �لمهار�ت في �لت�شال �لكتابي)�إعد�د �لتقارير و�لمر��شلات و�لعرو�ض) 
وتنمية �لمهار�ت في �لإقناع ، و�لمهار�ت في تحليل محت�ى �لن�ش��ض و�لمعل�مات وفي تدوين �لملاحظات.
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اسم المقرر: نظم وقوانين إعلامية
(224 علم)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تدري�ض �لأنظمة و�لق��نين �لمتعلقة بال�شحافة �لمكت�بة �لإلكترونية، وبالأنظمة �لمتفرعة منها �لتي ت�شمل  مجالي �لإعلام 
�لمرئي  و�لم�شم�ع،  وعلاقة  و�شائل  �لإعلام  بال�شلطة  �لقائمة،  كما  يهدف  �لمقرر  �إلى  تعميق  �ل�عي  لدى  �لطلبة  باإ�شكالية  علاقة  و�شائل  �لإعلام 
بال�شلطة و�لمجتمع .
اسم المقرر: تقنيات الاتصال والمعلومات
(324 علم)
اأهداف المقرر
يهدف هذ�  �لمقرر  �إلى  تزويد  �لطلبة بمهار�ت  �لتعامل مع  تقنية  �لت�شال  و�لمعل�مات  �لمتمثلة في  ��شتقبال وتحليل  وتخزين وعر�ض  و�إر�شال 
�لمعل�مة .ويتلقى �لطلبة مفرد�ت �لمقرر نظريًا عن طريق �لمحا�شر�ت وعمليًا عن طريق �لتعامل مع �أهمية تقنية �لمعل�مات على �شكل ور�شة عمل 
تقام في مركز �لمعل�مات بالجامعة.
اسم المقرر: نظريات 
إعلامية
(424 علم)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  در��شة  �لنظريات 
و�لنماذج  �لنظرية  �لتي  ظهرت  في  هذ�  �لميد�ن 
من �أجل ��شتجلاء �لعلاقة بين �لمر�شل و�لمتلقي، 
ومعالجة  �لختلافات  في  �لمجال  �لنظري 
و�ل�ظيفة  �لجتماعية  �لحد�شية  و�لأدبيات 
و�لنظريات �لمتعلقة بها �لعربية منها و�لعالمية.
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اسم المقرر: الإعلام الأمني العربي
(524 علم)
اأهداف المقرر
يهدف هذ�  �لمقرر  �إلى  تقييم  �لمعل�مات �لخا�شة بظروف  ن�شاأة  �لإعلام  �لأمني  �لعربي،  وتط�ره من حيث  �لأجهزة  و�لق�شايا  �لتي  يعالجها 
و�لتعريف ب��قع �لتجربة �لإعلامية �لأمنية �لعربية ، من خلال مر�جعة نقدية م�شتفي�شة لفل�شفة �لإعلام �لأمني ، و��شتر�تيجيته وخططه و�أهد�فه 
وك��دره وعر�ض �لتحديات �لمعا�شرة �لتي ت��جه �لإعلام �لأمني �لعربي و�شبل م��جهتها.
مقرر�ت ق�صم �لعلوم �لاد�رية
اسم المقرر: مبادئ الإدارة
(104 دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة باأهمية �لإد�رة في �لمجتمع �لمعا�شر وم�شئ�لياتها في �إحد�ث 
�لتنمية �ل�شاملة ، و�لتعريف بالعملية �لإد�رية ومهامها �لأ�شا�شية ووظائفها �لمختلفة ، من تخطيط 
وتنظيم وت�جيه وتن�شيق ورقابة، �إ�شافة �إلى عملية �شنع �لقر�ر�ت و�تخاذها و�أهمية �لم�شاركة فيها.
اسم المقرر: إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية
(204 دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعريف باإد�رة �لأفر�د ووظائفها �لإد�رية و�لفنية وتعميق �لفهم بالمبادئ 
و�لأ�شاليب �لتي ت�شتخدم في �إد�رة �لق�ى �لعاملة وما ت�شتلزمه من عمليات، كما يبرز دور �لعلاقات 
�لإن�شانية  في  تق�ية  �ل�لء  و�لنتماء  ورفع  �لمعن�يات  لدى  �لعاملين  للحفاظ  عليهم  ورفع  كفاءتهم 
وتحقيق ر�شاهم.
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اسم المقرر: الإدارة الشرطية وإدارة المؤسسات الاجتماعية والإصلاحية
(504 دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعريف �لطلبة بمبادئ ووظائف �لإد�رة �ل�شرطية وبهياكلها ونظمها وطبيعة �لخدمات �لتي تقدمها �لم�ؤ�ش�شات �لجتماعية 
و�لإ�شلاحية ودورها في تحقيق �لأمن و�لتنمية و�أ�شاليب تط�يرها وتق�يم �أد�ئها.
اسم المقرر: الإدارة المحلية
(604 دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى �لتعرف على �لإد�رة �لمحلية وطبيعتها و�لمميز�ت �لأ�شا�شية لها في �لدول �لنامية ، وي�شتعر�ض �لمقرر �لمفاهيم و�لأ�ش�ض 
�لمختلفة للاإد�رة �لمحلية و�أ�شاليبها،  ويقدم �شرحًا لن�شاأة �لإد�رة �لمحلية، �أهد�فها ودورها في مجالت �لتنمية �ل�شاملة، و�لتعريف ببع�ض �لتجارب 
�لر�ئدة في �لأقطار �لعربية ودورها �لأمني و�لتنم�ي.
اسم المقرر: سيكولوجية 
التدريب
(704 دار)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  تعميق  �لفهم  لدى  �لطلبة 
بالمعرفة �لنف�شية ذ�ت �لعلاقة بالتدريب وكيفية ت�ظيف 
�لمبادئ و�لنظريات �لتي يحفل بها علم �لنف�ض �لترب�ي 
وعلم  �لنف�ض  �لإد�ري  وعلم  �لنف�ض  �لمهني  في  مجالت 
�لتدريب  وتعديل  �ل�شل�ك  وتغيير  �لتجاهات  وغر�ض 
�لقيم  �لإيجابية  من  خلال  ت�ظيف  �لقدر�ت  �لح�شية 
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و�لإدر�كية وتنمية �لمهار�ت لدى �لعاملين في �لمنظمات ب�جه 
عام وبالمنظمات �لأمنية ب�جه خا�ض.
اسم المقرر: تحديد الاحتياجات 
التدريبية
(804 دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ�  �لمقرر  �إلى تمكين  �لطلبة من ت�ظيف جميع 
�لطرق  و�لأ�شاليب  �لم�شتخدمة  في  تحديد  �لحتياجات 
�لتدريبية  في  �لمنظمات  �لمدنية  و�لأمنية  وما  ت�شتلزمه  من 
معل�مات  وماتحتاجه  من  �إجر�ء�ت  وتقنيات  لجعل  �لعملية 
�لتدريبية  من�شجمة  وهذه  �لحتياجات  �لفعلية  ،  كما  ُيّعرف 
بالم�شاكل  �لتي  ت��جه  تحديد  �لحتياجات  �لتدريبية  و�شبل 
معالجتها.
اسم المقرر: أساليب التدريب
(904 دار)
اأهداف المقرر
يهدف  هذ�  �لمقرر  �إلى  �لتعريف  بالتدريب  كعملية  لها 
�أهد�ف  محددة  يتم  تحقيقها  من  خلال  �لأ�شاليب  و�لطرق 
�لتي  ت�شتخدم  في  تنفيذ  �لبر�مج  �لتدريبية  �لمعدة  في  �ش�ء 
�لحتياجات  �لمر�ش�مة،  كما  يهدف  �إلى  تمكين  �لطلبة  من 
معرفة  �لإيجابيات  و�ل�شلبيات  �لتي  تنجم  عن  هذه  �لطرق 
وبيان �لمجالت �لمنا�شبة لكل منها.
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اسم المقرر: تقنيات التدريب
(014 دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى �إطلاع �لطلبة على �أحدث �ل��شائل �لتدريبية �ل�شمعية و�لب�شرية وعلى �لأجهزة و�لمعد�ت �لحديثة �لتي ت�شتخدم في تنفيذ 
�لبر�مج �لتدريبية لمختلف �لم�شت�يات وتلك �لملائمة لمختلف �لمهار�ت. 
اسم المقرر: تصميم البرامج التدريبية 
وتقويمها
(114 دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تعميق فهم �لطلبة بماهية و�أهمية و�أهد�ف 
عملية ت�شميم ومتابعة وتق�يم �لبر�مج �لتدريبية وعنا�شرها وخط��تها 
و�ل��شائل  و�لأدو�ت  �لتي  ت�شتخدم  فيها،  كما  يهدف  �إلى  تزويدهم 
بالقدر�ت  و�لمهار�ت  �لمرتبطة  بت�شميم  وتق�يم  �لبر�مج  �لتدريبية 
بالأجهزة �لأمنية.
اسم المقرر: إدارة المالية العامة
(214 دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تزويد �لطلبة بمعرفة كافية بالمالية، �لعامة 
و�إد�رتها وعملياتها، و�ل�ق�ف عند �إعد�د �لم��زنات �لعامة وكيفية جمع 
�لمعل�مات  وتحليلها  و�شياغتها  و�عتمادها،  كما  يعرف  بالم�شاكل  �لتي 
تعتر�ض تنفيذها.
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اسم المقرر: مشكلات إدارية وأمنية
(314 دار)
اأهداف المقرر
يهدف هذ� �لمقرر �إلى تمكين �لطلبة من ��شتطلاع وجهات �لنظر لدى �لعاملين في منظماتهم �لأمنية ولدى جمه�ر �لم�شتفيدين من خدماتها 
ح�ل �أهم �لم�شكلات �لإد�رية و�لأمنية �لتي ت��جههم ومن ثم �ل�ق�ف على �أ�شبابها و�آثارها و�شبل معالجتها.
